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L A  PLIiTA.~Depósito de Cerbdn M e ta l y min8ral.~MeBdez Nuñez, 3.-Esta  eaea lo sine en sacos preciotados
E L  P O P U L A R
l i L i i u c B s m m m w
ÚB IŜ aga y «ts r̂ovSnoia
EDlOiori diaríaI
Depósito de tasmejore^ wa*cí|¡s coaocidas. 
Mspecialidadr pará nl̂ raa úaíÚcntmto atma^
Pasto:p y  C^ampania
3,̂ 75
Cemento ESPECLAIj para ci­
mientos,enlucidos, acedados. éP ta . Si— 
el saco de 60 kL (sacO’perdido) 
el.saco de 50 ks. (sacó perdido)
Cemento BELGA 1,» calidad . * 
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRETDÍER su­
perior.
caco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de rO’ 
lativa importancia.
Dbspaoho: M f tp q a é s  d «  U a p Io r , IX
4.S
8.25
Ese es el camino
entonces íqí él Gobierno ni las auto­
ridades se atrev^ían A proceder 
como acostuiábran cuando se trata 
de manifestácionés de protesta de 
obreros. Den las clases aconibda 
daŝ  las personalidades influyentes 
por su posición y, respetables por su 
carácter el ejemplo de virilidad en 
la defensa de intereses que á todos 
son comunes, sin exclusivismos, y 
ver^se c^mo, 1̂  acción colectiva 
adgiiieré, por la unanimidad y la co­
hesión., la fuerz^ pipral y material 
que no hay medio de contrarrestar,, 
por que el ppder públióo se íniráría 
muy mucho antes de oponer el bár̂  
baraarguméhtó dé la violencia á la 
fázón dél derecho y de ia justicia.
¡En esta actitud de energía hay 
qué perseverar. Los organismos so­
ciales que representan algo inhe­
rente á la vida nacional, deben co­
ligarse para flnes que sean comunes 
y estar constantemente atentos á la 
defensa de los intereses públicos co­
lectivos siempre amenazados, me­
nospreciados y escarnecidos por eso 
que aquí en nuestro desdichado paisí | 
no puede denominarse Estado pro- ' 
tector y remunerador de lo que re-|| 
cibe, sino monstruo expoliador in | 
saciable, que absorbe para sí, para! 
su sostenimiento y el del régimen!
O. m .
ias
m  B e f L O v
de los vivo6,da aquella gloriosa fslsngo qce 
va disminuyendo poco á p'.co la maeite 
igu&lüasi»..
Esta redacción se asocia al'profando pe­
sar que embarga hoy á toda la familia do- 
lien té, en la que figura otro querídisimo 
I amigo y correligionRiío don Luciano Li- 
Acto seguido se levantó la sesión siendo Serrano, hermano del finado, y á éste 
9 seis y media. 17*  ̂ aquélla Isa desea reRigaeción bastante
^  para sobrellévai la irrepsurábíe pépcUdla.
FésR sne
A propuesta del señor Ponee,se° acordó 
ecnete en acta el sentimiento producido en 
■la Corporación por la musite del letrado 
don Laureano Lifián y cómucicar el pésa­
me á la familia.
F la i i l
DON JOSÉ GONZALEZ MARTÍN
Tila republicana
Easá iaulHstfffia modeafim
Falleció ayer á  las cuaíre de la tarde
(Q.E.P.D.) ■
Debiendo colabraree el domingo siete i 
del aetuRl, rá k s  ocho t(o la nocta, junta | 
general ordicaiia en el Círculo RapabUca-1 
no de Málaga p%?a tratar dé la admisíón-dei- 
socios, rendición da cuentas corrsspondiés-^ «3Ste= 
íes ai mes dé Saptíembre y demás asuntos 
reglamentsiics, se pone en conocimiento
Plataforma monstruo
Su padre don José González Domínguez, h}jqa ,do%Fr&noisco, doña Maria, 
doña Josefa, don Raf&el, don José y doña RaÍAela, hermano don Ro­
mán, hermana política, sobrinos, aohilnos políticos, primos, primos] 
políticos y demás parientes,
Suplican á sus amigos se sirvan asistir 
al sepelio de su cadáver que tendrá lüg&r 
hoy, á las cuatro de la tarde, en el cemen­
terio de SanjUiguel, por cuyo favor lee 
quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y despide eii el Cementerio
No se  ei'quelsB
NqEemos de escatimar en esta | político que representa toda la savia 
ocasión m huestro aplauso m núes fútil, todos los jugos vitales de la na 
tro apoyo á la Cámara de Comercio l¿ión. 
y á la representación de los indus
tríales y comerciantes de Málaga, 
por su actitud de digna y enérgica 
protesta ante el caso escandaloso 
de abandono en que se hallan los 
servicios públicos encomendados al 
Gobierno.
En algunas circunstancias, en 
bastantes desgraciadamente, nos 
hemos lamentado, y acerca de ello 
Biííimos consideraciones que envol­
vían censura, de que la apatía é in­
diferencia de determinadas clases 
sociales, influyentes por su posición 
y representación, fueran la causa 
principal de la mayor parte délos 
males que padecemos. Por eso nos 
es muy grato hoy asistir á este mp- 
Ylmiento, en que parece que resur­
gen iniciativas que hacen suma fal­
ta para espolear la rezagada y  
remolona marcha de los organismos 
B,úblicos, á fin de que presten ma 
y©r átéhcibñ á' ios asimtos 
nados con los servicios de carácter 
general que el Estado tiene cada 
día en mayor abandono.
Ya era hora de que una corriente 
de actividad animara el espíritu co­
lectivo en favor de lo que á todos 
nos interesa.
La actitud de la Cámara de Co­
mercio en las actuales circunstan­
cias por qtié eSíá atravesando Má­
laga, merece los mayores encomios, 
póí* que con ella interpreta los de­
seos y el sentir detodas las clases 
sociales de la población. Puede ase­
gurarse que si siempre, en cuan 
tas ocasiones anteriormente se les 
ofreció, hubieran procedido los re­
presentantes del comercio y de la
J u n ta  á e  so g o ppo s
P/deidida por el GpheTjaádoir civil don 
Ubaldo Camacho, ze reanió anoche á lai 
nneve en el despacho de dicha autoridad la 
Junta provincial de éocorroa, ooncuiriendo 
loi aefiorea don José Moreno Maldonado, 
don Franoi»co Massó Torruella, don Eduar­
do de Torres Roybón, don Victoriano Lo- 
meña, don Juan Villar Ortega, don Mariano 
Alcántara, don Joié Romero López, el se­
cretario don Francisco Maynoldi Espinosa 
y el auxiliar de secretaria don Gaspar Ro­
mero.
El señor Fernández y García escuró su, 
asistencia por tener que asistir á la sesión 
qué célebró anoche la Sociedad Económica 
de Amigos de Pais.
liéndose de haber padecido una equivoca­
ción al tratar en el cabildo aníeiior de les 
industriales que no habían pagado nada 
por el arbitrio de toldos, debiéndose el 
error á las notas falsas que en Gontadaría 
se le facilitaron.
Excita á la presidencia para que tome 
nota del abuso que el caso supone, y lo 
corrija.
Después de algunas palabras de los se­
ñores Galafat y Sánchez-Paslor.se acuerda 
formar expediente en averiguación de,res­
pon sabilidades.
A»Rsitoa d e  ofln ie
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junta Manicipal en las se­
siones que celebraron en el próximo pasa­
do mes de Septiembre.
Que se publiquen en el Rofefin.
Cuentas de unos carruajes ocupados por
tes, en lo relativoAl reanudamiento de las 
comunicaciones.
El Sr. Calafat dice que desde luego debe 
aprobarse la moción, peî o que no estima 
pertinente lo propuesto por el Sr. Ruíz Gu­
tiérrez; juzgando depresiva la adopción de 
semejante medida, toda vez que esas enti­
dades, al practicar sus gestiones,ban prés­
elo dido ]por completo del municipio.
El Sr. Sánchez-Pastor manifiesta que él
los señores socios,, rogándoles la pun-.p- 
íusl RsitteiRcia. f
Málaga 5 de Octubre de 1906,—-El Sacre-; 
tarío, Anfonto Serrano Fernández.
S@i?viéio de tipenes
La Compañía de los ferrocarriles anda­
luces ha publicado una circular Pariendo!
presente que, á fin de restablecer la corau-j iogiate«a se está 
7 y hasta nuevo aviso.
m  OI. Da cnez-raaioff a inesra e ei que actualmente circulan entre Córdo- 
sólo persigue el fin de que los desgraciados * ^Qobantes, que saldré de Málaga á las 
sean socorridos y se restablezcan i « ^  ^...................... ® • •
dar
Doo üi..ldo C.m.eho, díspoé. de ínln- ¡ g ,  ¿  ia,i,aOTión.
,  cortesmente á lo» señores vocales, les Aprobada,
Nota de las obras ejecutadas por á^miniS'explicó el objeto de ia convocatoria.Los señores reunidos emitieron sns opi- 
nioñes respecto á la forma en que se hablan 
de invertir las 6.700 pesetas con qué cuenta 
la Junta provinoial.
Lu^go de ker |os oficio^ de algunos 
Ayuntamientos de pueblos pidiendo sé les 
envíen socoriús para aliviar ia aitnación 
aflíétiva de W» obreros agríepUs, y la opi­
nión que por certa envió D. Antonio Fer­
nández y García, que entiende debe pedirse 
al Gobierno abra una suscripción nacional 
para poder socorrer asi á los damnificádos 
ó impetrarle un donativo, el Sr. Gobernador 
bisó un oportuno r esamen, proponiendo los 
acuerdos sigaientes, que por unanimidad 
fueron aprobados;
A. Jateresar del Gobierno ona cantidad 
ue aumente la suma que en el Banco tieneq
la Junta de socorros.
B, Dirigirse con una carta circular en 
demanda de recursos á los senadores y di­
putados á Corte» por Málaga y su provin­
cia, asi como á determinadas entidades y 
corporaciones; y
G. Abrir una suscripción en la secieta-
mdustria con la actividad, decisión ría d^i Obispado desde ““t í ? "
y enérgía con que hoy proceden, la 
dejadez y el abandono de los go 
biérnos no habrían llegado al extre­
mo que estamos viendo, rayano con 
el menosprecio; pues no otra cosa 
representa él saber» como sabe el 
actual Gobierno, que existe una 
ciudad como Málaga completamen- 
ta aislada de toda comunicación y 
herida por grandes desastres, sin 
que en tantos días como van trans­
curridos se haya hecho nada prác­
tico y eficaz para poner remedio á 
tal anormalidad, ocasionadora de“ 
inmensos perjuicios.
La protesta enérgica, cual debía 
de serlo en consonancia con la gra 
vedad é intensidad del mal que la 
origina, ha sido elevada á los pode­
res públicos por conducto de la au 
toridad civiL por medio de esa 
deficiente representación que el 
Gobierno pone en las provincias, y 
que ante estos conflictos de urgen 
te 'y necesaria solución, no tiene 
medios ni recursos para hacer na­
da, y á quien no se puede sacar de 
la eterna muletilla de «se verá» «lo 
pondré en conocimiento del minis 
tro» «el Gobierno resolverá» y otras 
cuatro frases de cajón así por el es 
tilo, que ya se sabe de siempre lo 
que significan: dar largas, ganar 
tiempo y pretender arreglar con 
palabras vacías lo que necesita 
arreglarse con actos prácticos 
Y ese juego y esa farsa deben 
concluir de una vez; así lo entien 
den también los representantes de 
las clases sociales de Málaga, por 
cuanto hicieron presente al Sr. Go 
bernador que no podían satisfacer 
les tales indeterminaciones y va 
guedades y que se hallaban dis 
puestos, si en cuarenta y ocho ho 
ras el Gobierno no restablecía las 
comunicaciones, á acudir á la  ma 
nifestación pública y al cierre de 
establecimientos. Estos actos de 
protesta jolemne, en caso necesa
deieviniQadla, donde se admitixán peque 
ño» y glandes donativos.
Taniblén se difigiiá la comisión 
señoxa maiqaesa de Latíob.




rio, deben realizarse con ó sinau
lorízación; pero acudiendo todos 
tos elementos sociales, formando á 
la cabeza de la manifestación las 
personalidades más salientes ypres 
tigiosas, de mayor carácter y res­
petabilidad, y á  buen seguro que
Bajo la piósidencia del señoi Tónes Roy- 
bóD, celebfó ayei sesión este Exorno. Ayun­
tamiento, actuando de secxetsiio el señóx 
Rabio Salinas.
I^oii q u e  « a liite a  
Asisten á cabildo los concejales señoxes 
Revuelto Veía, Peña Sánchez, Estiada Es­
trada, Raíz Gatiéiíez, Ppnce de León, Sán- 
ebez-Pastor Rosado, González Anaya, Vi­
ñas del Pino, Calafat Jiménez, Laque Vi 
ilalba, Rodríguez Guerrero, Ssgaletva Spo- 
tórno, Lara Panyagua, Rodríguez Martós, 
Séuvirón del Río, Lomas Jiménez y Naran­
jo Vallejo.
A e t«
Leída el acta de Iz, sesión ánteiior se 
aprueba ppr unanimidad.
énb jre  n n  In c id e n te
El señor Sánchez Pastor pide la palabra 
y, con la venia de la presidencia, relata el 
incidente surgido días pasados en la Au- 
■Üencia, entre el orador y un magistrado, 
fielmente relatado ya por MI Cronista y El 
Popular y que, como nuestros lectores sa­
ben, se redujo á que el señor Sánchez Pas­
tor Rosado nó ce descubrió al paso del ma­
gistrado señor Sáez,por ir éste de particular 
y no conocerle aquél.
El orador tace presente que él había ido 
á la Audiencia en uso de su» atribuciones 
como Gonceja¡,para hacer ciertas investiga­
ciones respecto al consumo de gas que se 
hace en el Palacio de Justicia y que, según 
notas de contaduría, da un promedio 115 
pesetas mensuales; suma exborbitante á 
su juicio.
El señor Sánchez-Pastor Rosado.termina 
protestando de la detención que sufriera y 
que califica de arbitraria.*
SI señor Gúafat hace suya la protesta de 
aquél y propone se envíe al miniatro de 
Gracia y Justicia,exponiéndole el hecho de­
nunciado por el señor Sánchez Pastor y la 
protesta del Ayuntamiento.
El señor Galafat entiende que los magis 
trados no tienen derecho á ciertos home- 
nsjes en determinados momentos y circuns­
tancias.
Preguntada la Corporación si acuerda lo 
propuesto por el señor Galafat, muestran su 
asentimiento todos ios ediles.
A lgum ia «elB raeloiiea 
^  coñtiQaacióú habla el señor Viñas, do-
traeióu en la semana del2l! ar29;4^ Sep­
tiembre último/
Idem. ■ . -iv , ,
Distribución de fondos por obligaciohfis 
el mes corriente. '
Aprobado.
Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
,alones anteriores y otros de la última se­
sión á s&bér:
El señor Torres Roybón da cuenta de 
haberse efectuado el reparto áe socorros en 
Campanillas, proponiendo, y así se acuer­
da, un voto de gracias para la comisión 
que lo ha llevado á cabo.
Condujo el preaideata rogando á la Cor­
poración amplíe las facaítadesu anterior­
mente concedidas para socorrer a otros in­
felices que lo necesitan.
Sd amplían las facultades.
F jre in p R ea to s
A petición del Sr. C&lafat se acuerda 
reunirse todos los días, empezando desde 
el próximo lunes, de tres á cuatro de la 
tarde, para discutir y aprobar los presu­
puesto».
El cabildo accede.
D ie te tm en  tipi?ol»udo
Se aprueba el dictamen de la comisión 
jujídiea emitido en la solicitud de don Fer­
nando García Góngora, desechándose por 
tanto, la solicitud del contratista del arbi- 
trió sobre apertura de estabiécimientos que 
figuraba en la orden del día.
jS o lle ltndea
Pasan i  las respéctivas ce misiones las 
siguientes solicitudes:
De D. Evaristo Minguet,sobre inscripción 
de una paja de águádel nacimiento déla 
Culebra.
De D.* Cármen García Guerrero, pidiendo 
ser inscripta en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Da los vecinos y  propietarios de la calle 
de Carrión pidiendo ae varíen los aparatos 
de la luz de la misma.
De D * Matilde Blanco, viuda de D. Félix 
Ramos Florcadex, en súplica de que se le 
otorgue la pensión que le corresponde.
De D. Francisco Ortega Canillo, contra­
tista que fué en 1904 del arbitrio de rodaje 
de cerros, entablando cierta reclamación.
Oeffáificado
El Sr, Naranjo Vallejo, con motivo de la 
anterior solicitud, pide una certlfleacíón de 
lo que ha producido dicho arbitrio en 1904. 
I b fo rm e s  d e  eomlnioBtes 
De la Jurídica, relativo al arrendamiento 
de la casa núm. 14 de calle de Pedro de 
Toledo.
Del Sr. Arquitecto Municipal, proponien­
do la demolición de una casilla, propiedad 
del Municipio, en la Alameda de Capuchi­
nos, esquina á la calle de Prolongo.
De la de Hacienda, en solicitad de la 
propietaria da la casa-escuela de Sta. Ana.
Dá la Jurídica sobre inscripción de una 
paja de agua del manantial de ia Culebra, 
solicitada por don Evaristo Minguet.
Se aprueban todos los informes. 
S o e o n o
£1 Sr. Sánchez-Pastor pide al Ayunta­
miento otorgue un socorro para que se 
puedan trasladar á otra vivienda los infe­
lices que actualmente habitan la casilla
las co­
municaciones.
El Sr. Galafat sosüena que unirse á la 
Cámara de Comercio y Liga da Gcmtribu- 
yenles en condiciones tálese es un acto de 
servilismo, puesto que esos elementos no 
han venido á pedir apoyo á la Gcrpúración f 
municipal y termina solicitando se vote la 
moción del Sr. Sánebez-Paator y luego la 
proposición del Raíz Gutiérrez.
El Sr. Estrada protesta de algunas pala­
bras del Sr. Sánchez-Pastor y éste las 
aclara.
D«spnés de algunas palabras de los se­
ñores Naranjo Vallejo y Benítez Gutiérrez, 
«é aprueba por unanimidad la moción del 
Sr. Sánchez-Pastor Rosado.
S obre  e l m ism o te m a  
Lá^presidencia ruega al Sr. Raíz Gutié­
rrez concrete su proposición para que, una 
vez díacutlda, sea puesta é votación.
El aludido propone que el Ayuntamiento 
declare haber visto con simpatía los actpé 
realizados por la Cámara de Comercio y 
Liga de Contribuyentes y samarse á sus 
gestiones, lo que, á su juicio, no implica 
nada depresivo para el municipio, como 
afirma el Sr. Calafat, á quien pide aclama­
ción de tales palabras.
El Sr. Galafat las explica de modo satis- 
facmtio para el Sr. Raíz Gntiérrez.
El Sf. Sánchez-Pastor presenta una en­
mienda á la proposición del Sr. Ruiz Gu­
tiérrez, en el sentido de que laCorporación 
.comunique sus gestiones á aquellas enti­
dades, por si quieren unirse á las mismas.
N ada de ftsirBdeelmleiiito 
Gomo el orador afirmara que el Sr. Gala­
fat se pone nervioso cuanto le tocan al Go­
bierno, contestó prestamente el último:
—No tengo nada que agradecer al Go­
bierno.
El Sr. Sánchez-Pastor:
—Efectivamente; se porta mal con vos­
otros.




N ada de Im
Sigue la discusión é intervienen en ella 
varias veces los Srés. Estvada, Banitez Gu­
tiérrez, Viña», Calafat y Ruiz Gutiérrez, y
iicjclén ™ I . »M . d . Cardob. i  'ba^uV™7 «
m.6Ma y'‘í f  * “ t”  (1«
MtabtóMii m .e.T lcio  de eoíocid.), p i.»
e(iulp.je., eoB l..n.bo,do en lo. kUómetio» . de.pl.2en-
nímeeo. 139, « 8 ' 18Í. J  do S7.000 toneUd:., el ,ne ebo.» . .  eon.-
En l.itaosní.ooneedelo,e,al,.^^^ tony, cnent. 786 piel de 1. 2*0 *48.000 lo- 
lo» viajero», se exigirá reserva por los pía- * *'
Í0.a« « ..n .p o i¡ey 2e.pocloálo. C om oe.oon .i*n l.n te ,pm o..co l.ttln -
« o o m p tó l.n o « ,p o n d e d e lo e o n l,o .,^  ¿ í ,a in . . .  Umone.,
lo. nenes de Is. íneor.. y demd. pies., eon tómblé. eno2-qno entee lo. kl dmeteo. 189 . 1 18í ln y . i ^  . j , ,  ^,,5.
material suficiente pasa el transbordo de I
todos los viajero», puesto que solo dispone ̂  tj^^nsporta de estes piezas desde'
en este trayecto de 48 asientos de primera fundición al puerto da Dariingtoa, que 
ciase, 50 de segunda 7 Í50 donde se construye el citado buque, los
Para este servicio circalará [ingenieros hicieron montar una plataforma
tan solo na tren especia en combinación  ̂ damos en el di­
cen los correos números 1 y 2 de dicha lí-f?*.. ’ ^. _i. -I____ awyju. •
Esta plataforma tiene 14 metros de larga;
, -  ̂ , u I... su construcción es tan especial que no sesiete y otro que llegará sobre las veinte 7 1 en ninguna vía féirea.yelBti.ln«o,BO podiendo p.eels.2. e l . ^
de llegada á ésta por depender del tiempo - * ¡o
que se invierta en los transbordos.
No ae admitirá otro tráfico que el expre­
sado.
aunque suele decirse que «de la discusión 
nace ia luz», lo cierto es que la madeja se
GONDUGOlÓN Y
enreda cada vez más 7 perdemos el tiempo 
lastimosamente.
Para cortar la discusión, hace uso de la 
palabra el S?. Ponce de León y Correa, 
quién dice:
-/Los razonamientos de los señores Ga 
l&fat y sus contrincantes podrán referirse á 
las palabras, pero no á los actos. 4E» cier­
to que la falta de comunicaciones ocasiona 
á Málaga grandísimos perjaicioa? ¿Tiene e 
Afuntamiento la obügación de atender ai 
bienestar de los malagueños sin distinción 
de clase’»? Pues lo que procede es telegra­
fiar inmediatamente al Gobierno, pidiendo 
remedie cuanto antes este estado de cosas.
Muéstrase el Sr. Calafat conforme cojq la 
proposición del Sr. Ponce, y como con ésta 
ja  son tres, pónensé á votación, siendo 
desechada primeramente la del Sr. Sán- 
chez-Pastor y luego la del Sr. Ponce, si 
bien esta última lo fué por un voto.,
El Brvielsdo de eonanmoji
Dase lectura á una comunicación de don 
Rafael Ubeda Moreno,arrendatario de cen­
samos de esta capital, pidiendo autoriza­
ción para cederlo, desde principio del pró­
ximo año á don Antonio Arriero López.
Pasa á la comisión de Hacienda.
O tro s  ABUlltOS
El señor Naranjo Vallejo,,refiriéndose á 
la confusión notada por el señor Viñas en
propiedad del municipio que ha acordado las notas facilitadas por Contaduría dice
demolerse.
M oetones
Del Sí. Concejal D. Francisco Sánchez- 
Pastor Rosado, que pide se oficie á la 
Superioridad en súplica de que se facili- 
citen recursos para atender á los enormes 
daños causados por las tormentas.
Su autor la apoya en breves frases.
£1 Sr. Raíz Gutiérrez se maestra confor­
me con ella y pide Ala Corporación se nnsá 
las gestiones que vienen realizando la Cá­
mara de Comercio 7 Liga de Contribuyen-
que á él le pasó lo mismo con unas referen­
tes ai arbitrio de alcantarillaa.
Según dichas notas, se habían recaudado 
231,935‘32 pesetas pero según la certifica­
ción que luego pidió y obtuvo, resaltaban 
recaudadas 234,438.'50.
Clama contra gestos engaños y pide ála 
presidencia castigue con mano dura á los 
culpables.
Para terminar pide una certificación de 
lo que produjo en 1805 el arbitrio sobre 
toldos 7 marquesinas.
El partido republicano estáte  duelo 
La muerte del consecuente y prestigioso 
correligionario don Laureano Lifián y Se 
rranp, de que dimos cuenta en nuestro nú 
mero de ayer, ha sido verdaderamente sen
tida en esta iocalidacL , ____ / ..........
£1 triste acto de conducir y dar sepultura 
al cadáver, en el cementerio de San Miguel, 
certificó cuanto fuera el pesar que esta des­
gracia ha prodneido.
Tarea dlflcil, más que dificil imposible, 
era la de anotar todos los nombres, por lo 
cual habimos de reducir este trabe jo á los 
de aquellas personas de nuestro conoci­
miento, y aun así tenemos la certidumbre 
de incurrir en Omisiones que ios interesa­
dos nos perdonarán porque son involunta­
rias.
Figuraban en el fúnebre cortejo los seño­
res siguientí/
Den Eduardo, don Sebastián y don Maria­
no Bfiales Utrera, don Luis Navarro Trcji- 
11o, dpn Eduardo Bueno Generoso, don Sal­
vador Raíz Toledo, don Juan Almendro, 
don Gii«ióbal Perez, don Enrique del Pino, 
don Joré Gintora, don Joaquín Solano 
RiUrragen, don Martín Vega del GasiiUo, 
don Manuel Ramírez Martín, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Guillermo, don Eduardo 
don Manuel y don Luis Liñáu, don Luis 
Moreno, don Blas López, don Adolfo Gó­
mez Cotta. '
Don Tomás Brioso, don Bernardo del 
Saz, don Eulogio Merino, don Emilio Sán­
chez Alcoba, don Antonio Serrano, don 
Francisco González, don Antonio Herrero 
Puente, don Enrique Caracuel Salinas, 
don Garlos y don Eduardo Riera, don 
José Lnis y don Enrique Mappelli, don 
Eduardo Bertuehi, don Juan Ansaldo, don 
José Triguero Vila, don Enrique Péirfia 
Tornero, don Antonio Fernández y García, 
don Eduardo Lahitlete Ricard, don José 
Reina Muñoz,* don José Gutiérrez de la Ve­
ga, don Joaquín Rodríguez, don Antonio 
Mapelli, don José Ramos Picón, don Ra­
món Rui» Mussio, don Manuel Pastor Ca­
sado, don Manuel Ghaneta Pinazo, don 
Angel Torrente, don Agustín Sánchez de 
León, don Miguel Morales López, don José 
Fernández Fontlladosa.
Don Manuel Suárez, don Antonio Anti- 
fiolo Vela, don Bernardo González Gapuli- 
no, don Luis Martín Zwagoza, don Pedro 
Vanees, don Francisco Carrasco, don Fran­
cisco González G&rcla, don Francisco Gon­
zález Laque, don José González Soler, don 
José Martínez López, don José y don Anto­
nio Alcaide, don José Prados, don Miguel 
Jiménez Martin, don Julio Reboul Batle, 
don Manuel Ocafia, don José García Soler, 
don Miguel Raudo don Manuel Díaz San- 
gninetti y otros muchosr 
Nuestro correligionario D. Antonio Azua- 
ga se personó en la casa mortuoria, pero 
tuvo que retirarse, á poco de ponerse en 
marcha el cortejo fúnebre, por haberse sen­
tido indispuesto.
El cadáver fué llevado, desde  ̂ la easaj 
mortuoria al coche fúnebre, y desde éste al| 
nicho, á hombros de varios de sus deudos.
Presidieron el duelo, los presidentes de 
las Juntas Provincial y Municipal del parti­
do republicano, don Pedro Gómez Chaíx y 
don Pedro Armasa Oehandorena; el decano 
del Colegio de Ahogados, don Angel Caffa- 
rena Lombardo; don Enrique Mesa Cuenca, 
don Luciano Liñán Serrano, don Luís Map­
pelli, don Alfonso Bolla Cámara y don Al 
berto de los Ríos.
Luego de quedar inhumados los restos 
de nuestro inolvidable amigo, despidióse el 
duelo ó la puerta de la necrópolis.
ruedas cada uno, y su peso total, apea&r de 
sus grandes dimeneiones, es relativamente 
ligero, pues no excede da 27 tonel&sias. 
Puede transportar como máximo el peso de 
220.000 kilos.
El transponte de las piezas se efectuó 
m r  13 r  |  1 |  por el ferro-e&iril coa grandes piecauoic-
^  L  r  L LI y i ’®'®* y marchando á la pequeña velocidad de 
 ̂cinco kilómetros por boira.
INFORMACION MILITAR
M I A  ¥  E 8 F ™
Siguiendo pantualmente las instruccio­
nes que en la orden de la brigada del día,' 
1.® dé este se dieron, el regimiento de Ex­
tremadura tuvo ayer paseo militar hasta la 
Cala dol Moral y el de Barbón hasta Cam­
panillas.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bóD, D. Eduardo Mendoza.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Juan 
Arjona; Barbón, otro, D. Eduardo Men­
doza.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alfredo M&roto; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximénez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Basilio León; Borbón, otro, D. José 
Serrano. E. D. C.
s M E R C U I s B B »
Mejor marca de comento portland conocida 
C em en to  rá p id o , O em eo to  blonoo. 
C olore»  p«srit eememto» 
Precios económicos, conveaolonales. 
Depositario general, casa de ,fl^ieíto M a r­
t i n  M nrto», Granada, 61.—Málaga.
EL TE Y SU LEYENDA
Cuenten los chinos que en loa tiempos 
beróicos de le India, tuvo el rey Darme un 
hijo que nació eon la pasión del saber y ds 
la soledad.
Gustaba á ese principa de entregarse á la 
filúsafia durante las noches silenciosas, ti­
bias y perfumadas, lejos del raido y de los 
placeres, y prolongaba sus profundas me­
ditaciones hasta qne le sorprendía la clari­
dad del día.
Hnbiera sido completamente feliz si no 
hubiese tenido nn enemigo terrible, que á 
pesar de su lesistencia, siempre acababa 
por convencerlo y rendirlo á sus pies.
Era ei sueño.
Fatigado una noche de sns impertunas 
acometidas,y resuelto á acabar con tan mo­
lesto rival, tomó una medida enérgica para 
no volver á cerrar los ojos: se arrancó los 
párpados y los arrojó lejos de sí.
AMas, ¡oh maraviiial, cuando volvió la 
primavera, cada una cíelas pestañas del 
principe se cambiaron en hermosos arbus­
tos de blancas flores y de menudas hujas, 
semejantes á las de camelia.
Asi nació el árbol del tá.
Desde etonces, dicen los chinos, que eso 
refieren en sus alegóricas leyendas, todos 
los que beben la infusión de sus - hojas, be­
ben el rocío de los párpados del principe, 
hijo de Dama, y, más felices que éi, pue­
den impunemente burlarse del sueño y pro­
longar sus vigilias.
Caalquiera que sea el origen del té, el 
uso de tan maravillosa planta ss ha hacho 
tan universal, que no es dado á nadie pres- 
e-ndii de ella.
Preparada su infusión coa agua Mr viente 
y pura, forma la más deliciosa bebida ciai 
mundo, al par qne la más económica.
Bebed té, amigos míos, si queréis verlo 
todo con colores azul y rosado, dar vuelo 
al pensamiento y alegría al corazón.
Más que el vulgar café, despeja la mente, 
facilita la digestión y combate la melan­
colía.
Bebed té; es la panacea del día.
No obstante, si no queréis volveros amt- 
En suma ei acto que reseñamos ha sidolfiHentos, lívidos y verdoso» como Jos orlen-
una elocuente manifestación del general 
sentimiento, que muy bien puede calificar­
se de excepciunalisima.
Guando abandonábamos la triste man­
sión, acrecentóse nuestro pesar conside­
rando que ya había uno menos en la lista
tales, marchitaros antes de la vejaz, ó 
der Iqs dientes, ser parcos en su uso y que 
la modersición os acompañe.
£u esto, como en otras machas cosas, la 
virtud está en el medio In medio stat virtus.
yülfl ■ i í l
íí
D O S  E D I C I O H E i  B l á B I A S £ B ^ y b !p T ilé ,a ?
SÁbftdó 6  fféDetiibre de 1906
LAS SEliORAS
IW**'.m *
E l  p o d e r o s o  a n t i s é p t i c o  B | O r O p J |  q u e  t a n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  d a  p a r a  q u i t a r  e l  y
d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  ó  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  E s t a b l e c i m i e n t o s  d e  L a  E s t r e  a .  a  a  e  y  
A .  M a r m o l e i o . — P A E A .  P E D I D O S  D R O O U E E I A  T T M 1 V 1 7 ,R S A L .- - M A L A 0 A .
f C i i j r i  y  e v i t a  t o d a  c l a s e  d e  a f e c c i o n e s  i d e  l a  p ^ i .
S I N  R IV A L  C O M O  J A B O N  D K J O S A D O R *
FÁEMAOIAS, DEOGUERÍAS Y PEEFUMERÍAá—EA'ÍÍAtiMA; FARMACIA de A. CAFE ARENA.
-ui’wwwgy<3r.̂
Gran Nevería
d e  M aim el RomáLii
{antes de Vda. de Fonce  ̂
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 241 
Soíbeíe dei día.—Crema vaiailla yFjfeBa. 
Deade las 12.—Aveii&oa y Limóa graai- 
i&áo.
Se sisvfi «qaí la «rica Cerveza Pilaecei» 
leg^Uima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
Deseamos al nuevo matrimonio todo gé-á C o m o  *® o o p o ía b a »  « ad É  dim. f 
ñero de felicidades. fvaen aumento el número de consumidores [
L a  eor*PQ8 p ó n d e ñ c iB .—En un ca-1 Gestíno venda i
rso de bolsa llegaron anoche de Loja cua-f ^  ̂ i
renta y ocho sacas grandes, conteniendo la* recomienda no comprar aguardientes^
correspondencia de varios dias. f  ̂í*» diferentes clases que dicha ¿
30 señalado por la Cámara do Comercio a l: J
Gobernador civil para solicitar el
ÉT
s F a p o l» »  p » r a  l«eh.«íB.“ Hay fian- 
pon«ei>topMml.o í f la  dp celebra. l .  pK>'-'«® i  p.eclo. de fíbiic, en Ic.l
yectada manifestación de protesta.
En la callo del Marqués do 
Larios, faé detenido anoche el beodo Gá- 
11 briol Fernández Navarro, que molestaba á 
los transeúntes.
L o a  áopoa d « l  d o m in g o —He aquí |
almacenes de La Papelera Española, Stra> 
chan,20.
Se facilitan muestras.
Ctts>« «£  « a t é m a g o  é Intostisc» <1 
SsIcaaaoQl d« Mi» da Omím. : : 
HejavenBl. — Prolonga eriplénál̂ a'
S O C IS 'Í '^
I&  A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla-
■ té de -trabajos.
Las fébfícas más importantes 'del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produccióg ,̂ ^aria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depós^c^
itobrihof d t J. t i 9 r í ¡ ^ t ^ ^ ¿  
CA8TELAB, 5
O i í ' t i o o .
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
|  g O i A T O S E  :
a cargo de don Gasto Morales Monleón, méNúm. 23, «Liviano», negro.26, «EspejUo», cárdeno.
65, «Jaspeado», negro brsgao.
33, «Sevillano», berrendo en cárdeno. 
75, «Marracó», berrendo en negro.
17, «Canelo», negro entrepelao, bragao.
Reconstituyente de primer orden. 
L oción . G fip iluv  A n tic é p t le a .— 
Véase annncio en cuarta plana.
Claielis]>on a u p s p lo F s a  de Alhiu- 
río, los mejores para sembrar, pues dan
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.'
ñ o  ESPEGl BE BllÜ
Freparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcioe é Industrias
D ,  A n t o n i o  R n i z  J i m é n e z  ; tAKAfifl. il itAmnafvAv auBa AnAsrivA . ^ Ét. v _j
Horas de clase do 6 á 9 de la noche
Loa tros primeros pertenecen á Peñalver | yainaa de seis á ocho semillas.
[ y los tres últimos á Patricio. I garantiza su abundante rencNmiento
 ̂ Procedente de Sevilla, y por el camino de y calidad inmejorable.
Antequer», llegó ayer en caballería el dies-. Un el almacén de Curtidos de calle de 
tro Sevramfo. f Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 sé
í  llecjBditado ganadero, Sr. Patricio, ha* reciben los encargos, 
r telegrafiado á la empresa interesándole que i cognB&e G oatxó laa B yaao»  
r mande disecar la cabeza del toro Seviilano. ¡ ¿e Jerez, deben probarlo los inteügentes'y
AJarMos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
f reseña, viniendo á de ostrar este encargo 
la confianza que en el valor y demás condi- \
E l r a b i o s o  d o l o r  d e  m u e l a s
Mila-al momento coa el Licor 
grúso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
\úm ioeafes
des»
Día. 4 DE Octubre
F&ris á la
Londres á la vistá» .
Hamburgo ’á la vista.
Dm
F&rís 4 la vicia . .
Londres á la vista ,
Hambm-fo A la vista.
F®}? ffalía  Eó.m«s?®.—El Consejo 
Provincial da Agricuitura, Industria y Co­
mercio, que estaba convocado para ayer 
tnrüe, no pudo reunirse por falta de núme­
ro <de señores vocales.
Se convOGíiirá nuevameate en breve. 
LSgsa Maueftímsg.
clones del bicho funda sn dueño. ^
Como el ganado dejó aquí muy buen car­
tel y los diestros que han de lidiarlo cuen­
tan con generales simpatías, es de suponer 
'  que á la corrida de mañana asistirá nume- 
irosa eoncumncia, presagiándolo , también 
la animación que se observa entre los afi­
cionados.
( Celebraremos que asi ocurra para respon- 
 ̂der, del modo que es dable hacerlo, al ic- 
f lerés que muestra la empresa en dar gusto 
I al público.
í  A  H o rró a .—Anoche salieron para An- 
^tequera, con objeto de dirigirse desde allí 
de 09.25 á 09.40 ^ la distinguida señora doña Ha­
de 27.50 á 27 55 Yectura de Castro y su primo el ce­
de 1,335 a 1840 de Ronda don Francisco He-
'rrera.
L o a  obr>«voa d o l  M n e l la .—S¿ñor 
Director de El Popular.—Muy señor nues­
tro: Debiendo celebraree el domingo 7 de 
Octubre, á las doce de su mañana, en el 
local de la Sociedad «Hércules», calle de 
Ihasra, aúm. 7 (Reding), una reunión pú­
blica con carácter de propaganda societa­
ria, en la cual el presidente del Comité de 
la Federación de Obreros del mar, de bu-
A e o l ln a - L a s a i  véase 4.* plana. 
Vla&m ü 9  M á la g a —Bodega de crian­
za con soleras finas.
Casa establecida desde 1877.
Yda. de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
Strachan, esquina á la de Larios.
fe  8.30 á 8.40 
de 27.15 á 27.30 
de 1,315 á 1.325
______ _ j  ~ ji X  ̂ j  Consulta á cargo de Ocafia Martínez,
Bsioía weBiden- p®« 7 f  ® <*®lFarmacéutico y Médico-Gineeólogo, procé-Bsjo la pieamen acuerdos del V Congreso internacional |  Instituto del Dr. Rubio. ,
E s p a c t á c H l c s  p á b l i e a s
T a a t r o  P fS n e lp a l
Con bastante público verificáronse ano­
che las secciones anunciadas.
Todos los elementos que constituyen ia 
compañía de Fariefes recibieron nutridos 
aplausos, en justa recompensa] á su esme­
rado trabajo.
T ea tffo  L a v a
Sigue gozando de los favores del público, 
el antigúo circo da Atarazanas; anoche faé 
muy numeroca la concurrencia.
Los artistas interpretaron con el acierto 
de siempre las obras que integraban el 
programa, y las películas cinematográficas 
agradaron mucho.
Enfermeiades de la matriz
celebrado recientemente en Milán, y otros j 
obreros de la localidad tomarán parte en el 
mismo aconsejando á sus compañeros se I 
asocien y federen para mejor defender sus' 
intereses y los de la clase obrera en gene- \ 
ral, á dicha reunión se invita á todos los | 
obreros de Málaga.
Dándole las gracias anticipadas por la |
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moro», 16, prai. izquierda.
cía de don José Nagel Dieáíer ee reunió 
«yer la Liga Marítima en el local déla Jun­
ta del Puerto, actuando da Secretario don 
Francisco Viana-Gárdenas.
Después de aprobada el acta da la sesión 
anterior, tratóse extensamente de la crisis 
que atraviesa ia industria pesquera, acor-
dandoque una comisión visite al Disector da , _ -
los férrocarrilea andaluces para geetionar inserción de este escrito, quedo suyo afee-1 F é l i X  S a t e i f i Z  C a l V O  
el mode de exportar el pescado, que hoy se tijimo g. g., Cristóbal Torres, secretario, i Recibido los artícelos de Tempo-
conduce por vapores hasta Almería, gra-, Málaga 6 Octubre 1906. Irada, esta Gasa lo pone en conocí-
ando loa gastos en cantidad exhorbitante. |  W a p a n o -m a M o q u f .—Con | miento del público en general.
favor* d o  s u  b s ^ m a n o . — Re- asistencia de los señores Albert, Nagel Dis-| E n  dicho establecimiento hay ex> 
cibim.os la siguiente carta, cuya publica- dier, García Herrera (D. José), Cañizares, fposición permanente en los aparado- 
cióri se nos ruega: .i Gómez Ghaix, Ortiz Quiñones, Rivera Va- fres é infinidad de novedades en algo-
M ál^a 5 Octubre 1906. ^  Fr&nciMo), Torres de Navarra I y artículos de caballeros y
Sí. Director de El PovuLAR.—Presente. Jiménez, Carrasco Guerrero y Lomas (don Ha nuntcH nfrApifindo esta
Muy señor mío y da mi consideración Eduardo), ha celebrado sesión la comisión 
más distinguida: Agradeceré á usted se sis- organizadora del Centro hispano-marroquí. COmo es costumbre preClOS muy 
va hacer constar en el periódico de su dig-, Por unanimidad f“é aprobado el Regla-
na dirección que mi hermano Ricardo Msn-‘'mentó, que se acordó presentar algobarha-1 SASTRERIA
doza Meiquiadez, joven de dieciocho años dor civil. i Se confeccionan trajes, abrigos y
de edad detenido anteanoche como presan-1 La nueva reunión sa verificftirá el jueveaf toda clase de prendas para C a b a l l é - 70 por 100.
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínic*» da Granads.
A n tig u a  ca sa  J .  B IB U M O N T  y
E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B ^  S . E N G.
ADADaIÍOY AL NUM. 31 DE CALLE GRANADA (esquina
a »  25
MURO Y Sa ENZ
Fabvleaa& i«a d «  A leob® ! V lis lao
Yenden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07<* á 34 pesetas. Dósn&taraiizádo 
de 95° á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1905 á 5 1[2. 
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7,60 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanto.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
nii A M 'R T ’P'W *® «Iqaüan pisos mo- 
1. JA.M.Jj XjjíDI demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
K aég tto g lo : A la m e d a , 21
Salvador Márquez
cirujano-dentista
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A c e ra  «le l a  M a ría » , 27, p ra J .
Especialidad en dentaduras artíflciales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro- 
ñas de oro y empastes en platino y por ce- 
Iatia.--Trabajo especial en orifloaoione». 
Extracciones sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.
M A D E R A S  
ffiM DE PEDRO VALLS-MALAOJl
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Enropa, de América y del país.
Fábrica <te aserrar maderas, calle Doctor | 
Dávila ('antes Cuarteles), 45.
S U C E S O R  
Esta casa, TR
á la de Calderería), con notable rebaja de precios
gqehz  d .
Venta'de"CerealesrAfrecho8 y Paja
íT AR ANTIZANDO PESO Y MEDIDA . ^  , . .
Máquina t r i tu r a b a  pira toda clase de semillas-Servicio á domict 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. _ _rr'Tir'
tmTO I BLANCnDespMho DI* M
o. ARiabieoimiento, en eombínseión ñ« «« aereáílM»Don laB iído dnsño deserto ^  «oBO*«f al
eoseehero de vino» tinto® ce y a ia e p e n a v ^
4a Málaga, expenderlo
llar, de 1^a!d«p«8a tinto legítimo. Ft«8* 8*
lí2 M. id. M. id. « * J'.
iTéld. id. M. id.
Oa litro T «Idopeña ttnto legitimo. Fta». 0.45 
Botella da 3i4 de Utro - - - ■ • ' «*8“
1.60
lepe
ll9 id. id. id,
ll4íd. id. íA
ün litro id. id.





le «iKitlM 1. pmM« 4« e.‘o« ™ ?.*/ S ia s S a o  do aoíUd» sipediao v «
.non»-»  '«-°»° ° °  °»»°-giB S^S2!i
£ ¡a tn d la n d lo
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TOS pastilla^(F R A N Q U C L O )(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pfonto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastofflos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando §0,^^  
M logra una «curación radical». /
PreeSo: ÜKA pésefa eaflfi ..V 
Farmacia y Droguería de FRANQHBLJÍ' 
Fuertá’.éa l.A la i.-M á L A ^ ^ '
Casa recomendada
La Fábrica de Cama» de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, e» la que debe viaitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pue» »on precio» de fábrica. 
Inmenso surtido de toda» cl&ae» y tamaño».
CemsbBRción y RBjaaaeíóa de 




Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tifiaj Herpe» en todas bus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera-
Para comprarlas en 
m e je m s  c o n d i d o n e s v i ^ j f f  
i a  c a s a  d o  V d i .  é  ) f i j C 9íS
II ÜOGHE)
to autor de Ioü anónimos dirigidos á los próximo.
Sres. Alvares Net y Estrada, es completa­
mente inocente de cuanto se le atribuye,
como asimismo iacapas de obrar de manera) alumnos matricnl&dos en alga
tan incorrecta.
ros.
G la s e a  g v a tn f ta a .  — Dado el gran’ Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
[ ñas de las asignaturas gratuitas que se ex-
Anticipándole gracias por eáte «eñ&Iado' 
favor, se reitera de usted su afectísimo se-
yuro servidor, q. b. m. b., Manuel Mendoea los dos cursos de^  jgg francesa el conocido profesor de
fidiomasD. Antonio Oliva.
^ c ..  Alameda de Colón, 16. & Económica la cía-
® l© bo».-H & n firmado sus esponsalsslge de la nueva sección los miércoles y sá- 
la Sita. Enriqueta Pino López y el joven ̂  degiete ¿ocho de la noche, desde la
D. Ar.tonio Romero Muñoz, los cuales eon-lpjói^iam semana.
traerán matrimonio en breve. b i n^  ^ TT í X , 1  V la j»?® » .—Ayer se hospódaron en los
p ® f « n 0ió m .—Ha fallecido, tras lar- f hoateles de esta capital los siguiente» via- 
uoleBcia, el diputado provincial D. José
González García. _ ,  ̂ I Don Miguel Aguirre, D. Antonio Repiso,
Ayer se efectuó la conducción de su ca-^D, salvador Peña, Mr. Peter, D. Patón, 
áóver al cementerio de San Miguel, y boy á , d , Gonzalo Camsco, D. Antonio Palmiio,
iss diez tendrá efecto el sepelio da su cadá 
ve?,'.
Enviamos el pésame á la f&milia.
líttIraxteSón—Ayer fálleció en esta ca­
pital el Si . D. José González Martín, peiso-
ID. Ramón Checa éhijos, D.* Purificaciónj 
[Palma é hijos, D. Marcos Herrero, don] 
Eduardo Chazarri, D. Eloy Alonso, don| 
[Manuel Rivera y D. Eduardo D. Martin.
Uj*b»nlaaeldsA dial Gaaldalano-1
Ííllm a.—Nos dicen que el proyecto de ur-|
na que gozaba de generales simpatías por ¿ banización y saneamiento del delta del rio
3as excelentes condicioneB que le adorna­
ban»
Bu'muerte ha producido hondo senti-] 
miento en cuantas personas se honraren’ 
eoú su amistad.
Hoy á las cuatro de la tarde tendrá lu- ■ 
gar la inhumaelóa del cadáver en, la necró­
polis ds San Miguel, en cayo acto se evi- 
deaciarás, seguramente, iae numerosas re-1 
lacioncís que supo granjearse en vida.
Bar Parisién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 8
Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—-Exquisitos refrescos valen- 
einnos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwich» á l5y  
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico^ con leche ó sin ella 
i  SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del %mpo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche dip vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
Utro 30 cts.
Depósito de nieve, á precio» de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3Guadalmedina ha pasado á informe del Con 
sejo Provincial de Agricultura.'
Seria de desear que el citado centro lo 
despachara con la»mayof urgencia, y que á 
imitación suya se simplifiquen los poste­
riores trámites, para que en breve se lleve 
á cabo tan necesaria mejora en bien de Má­
laga y de la clase jornalera, qse hallaría 
ocupación en estos trabajos.
3. Hemtoi** e a o a m d a lo a a .— Anoche
Enviamos á la afligida familia la sincera jpromovióse fuerte escándalo en la calle Alta 
expreDióJü de nuestio sentimií nto. |  á consecuencia denegarse Josefa Zapata - . ,
Cobos á entregar varias papeletas de em- , «8 sirven hs
S o e I« d « a
reunió la Junta Directiva de la uromoíora deHaleo faé conducida áEconómica de Amíges del País, ^  conducida á
en solicitud de prevención
O a f é  3 T 3 E S e s t a - u . i a x i . t
I 4A  I r O B A
JOS1& MARQUBIZ C A LIZ
Plaza da la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas haita las oinéo 
de la tarde.—Be tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones i  la 
NapoKíantt.—Variación ¿n el plato dol día. 
—Vinos de las raejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan eselnidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
SE V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Galle Alme- 
ría, 68 (Barriada del Palo)._____ ■
J o sé  Im p e ilitie ri
M É D IO O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios convencionales.
l i  V i | g § i  O e m i i
0MJ© A® W Um  H3KTO %
dirigirse al gobierno 
los auxilios que se concedan á esta provin­
cia para lemafiiai los dfiños causados por 
las últimas iormentas correspondan á la 
magnitud é importancia de éstos.
B o d » .—Se ha verificado ía boda de la 
bella señorita Francisca Moreno Martín con 
nuastio querido amigo don José Arcarlo 
Zea, apoderado de la impoitante fábrica de 
estuches de don Leandro Velaíco.
Apadrinaron á los cónyuges, el propieta- 
Tio de la citada fábrica y la señorita María 
Miraosou Cabello, testificando el acto los 
señores don José Tmeastro y don Juan 
Mirassou.
Terminada la ceremonia, loa numerosos 
invitados trasladáronse á la casa del padri­
no, donde fueron obsequiados con esplen­
didez.
P a v a  eonB tItnIv  u n  fo n d o  do
reserva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber ex­
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó á cualquiera otra causa, con­
tratar seguro de vida en La GRESHAM.
Para facilitar á los «herederos» de on 
caudal con gravámenes el medio de «liberar 
las hipotecas» que existan sobre el mismo, 
asegurar espítales en la compañía La GRE­
SHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Súmbrere- 
lie, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4.
«Bl C ognao  G o n aá lo s  B jraaa» 
da Jeréz, se vende en todos los buenos as- 
tftbleeimieatos de Málaga.
Savwlalo á danalelllo
Mntrada por calla da San Telmo (Patio 
ds la Parra.)
EL LLAVERO
F e rn a n d o  R o d ríg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B téría de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
—6,25 -7—9—10,90—12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S® g®i*autiza »u enlldad
saldrá el día 17 de Octubre para Melills,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marseüa para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
,m  vapor ibransatlántioo franefii
POITOU
saldrá el S8 de Octubre para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos A^res.
Paraoarea y pasaga dirigirse á s« «onsíg- 
aatario D. Pads’o QfSmez Ohaix, calle de Jo 
sefa ügarta Barrientos. 28, MALAGA.
L A  MODISTA
Doña Ana Torres Mérida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Yictoiia nú­
mero 11, pial.
El vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá de esto pnerto el 10 de Octubre pa­
ra Rio Janeiro, Sántos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
El vapor correo francés
R é  R o n d a
(De nuestro servicio especial)
5 Octubre 1906.
Ffflj?la
La feria de San Francisco, en esta, ha 
estado muy concurrida. Se han hecho mu­
chas transacciones á precios relalivamente 
buenos. Los cerdos se han cotizado á 15 
pesetas arroba,vendiéndose todos.
Dejado de verificar algunas por no acep­
tar papel.
—La correspondencia de Málaga llega 
con tres fechas de retraso.—EL CORRES­
PONSAL.
l>e F ste p o u a
(De nuestro servicio especial)
5 Octubre 1906 
B s f a n o M n
Repentioamónte falleció ayer en Ronda 
el honrado y noble ciudadano de esta ve­
cindad, don Ildefonso Furest.
Dolorosamente impresionados tenemos 
eiSprofundo eentimientode comunicárseib, 
rogando que publique tan sensible desgra­
cia.
Todos los amigos del finado y los veci­
nos de esta en general, lloramos al que faé 
dechado de virtudes,habiendo tesiimoñiádo 
el pésame á la familia doliente.
Í?ñdro Florín, Antonio Remos.—Siguen 
las firmas.
SANATORIO QUIRURGICO
MUESTRA SRA. DE LA VICTORIA | jbieino.
San Patricio, 11.—Málaga
DE. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones da todas clases. Consulta 
económica ide 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
5 Octubre 1906, 
.E l  F á íp a  '■
El doctor Lappooi desmiente sea cierta 
la enfermedad del Papa.
Dtt la  H a b a n a
El general Guerra ha declarado que acep­
ta el protectorado de los Estados Unidos 
con carácter permanente, considerando que 
constituye una solución. ‘ ■
F « »
Dicen de Nueva York que la situación de 
Cuba na mejorado, siendo satisfac^sis, 
pues muchos insurrectos han depuesto las 
armas.
Dft F a r ia
IIEcho, periódico por regla general bien 
enterado dé los asuntos del Yatioano, afir­
ma que el Papa se niega á desautorizar 
al obispo de Tay, como pretendía el Go-
SE V E N D E N






El domingo se celebrará un mitin en 
Barcelona para protestar de las^ pastorales 
de los obispos de Tuy y Valencia.
L la g a b a
Ha llegado á Barcelona el Sr. Ojédá y 
mañana proseguirá el viaje á Roma con ob­
jeto de posesionarse de la embajada.
El fiscal del Tribunal Supremo, que se 
encuentra en Fortuna, está estudiando el 
caso del obispo de Tuy.
O tra  f a g a
Del penal de Tarragona se han fugado 
siete penados.
Osfioavla
Mañana cazará el rey en Riofrío.
J u n t a
En Barcelona se formará una Junta para 
I oponerse á las concesiones comerciaíes á 
 ̂ Francia.
5 Octubre 1906 ,̂
Oomlffilón
Una comisión de Zaragoza ha visitado 1 
al Sr. Navarrorreverter para protestar del
nuevo impuesto sóbre las uva», .
El ministro prometió que se aplicará el 
antiguo arancel. ^
Itug®nmbl®
Según parece,Ia pastoral que úUiDGamen|» 
te b& publicado el arzobispo Sr. GuiBasol|, 
no es penable.
F o0® sl6a
El Sr. Armifián ha tomado posesión de 
■u cargo.
Fi*ot®atai
El Ayuntamiento de Valencia tra ty á  on
la primera sesión de la pastoral de G'uiia- 
sola y protestará de ella.
G n s s t ld n  d® b o n o ?
Por informes particulares que nos mere'
I cen entero efédito, sabemos que, reunidos 
los padrinos del Sr, Armiñán y del Sr. Del­
gado López, exigieron los segundos uñar, 
retractación de los concéptos inj'uriosoa ' 
que resultaban para su representado en la 
carta enviada por el Sr, Armiñán al direc­
tor áoEl Imparcial, pues el telegrama quo 
posteriormente dirigió el mismo, en contes­
tación al que demandando explicaolonea 
recibiera del Sr. Delgado López, dejaba en 
pie los conceptos y iflrmaclone» qfentóvas 
contenidas en la carta de referencia, y en 
el caso de negarse á esto, una rep&xaclún 
por medio de la® armas.
Los repfeáentaniea del Sr. Armifián se 
negaron á ambas preténsiones hasta que 
terminada la inspección deí Ayuntamiento 
de Málaga se pueda saber si las aseveracio­
nes de su apadrinado estaban ó ño ajusta­
das á la verdad.
También hicieron constar que la» apre- 
eiaciones del Sr. Arinifián fueron como par­
ticular, juzgando el proceder de un funciñ- 
naiio público.
En vista de la actitud ádOptada por 1» 
representación de Armifián, los padrióo* 
de Delgado López propuaíieron la formación 
de un tribunal de honor unilateral pam 
resolver la cuestión. ,
Han comenzádo ya las deliberaciones del 
mismo, y tan pronto como se conozca el re­
sultado io eomunicaré por telégrafo.
AÉombifO
Según se dice, al saber Navarrorreverter 
que los aumentos presupuestados en loa 
otros departamentos ascienden á cuarenta 
millones, expresó su asombro, pues todos 
conocen ya su propósito de que él presa- 
puesto sea de nivelación.
,< En este sentidó habló, apoyando su pre- 
ténaión con multitud de razones.
Hubo una discusión vivísima, convinien­
do por fin en que todór esiudiaiían la for­
ma de reducir les cifras propuestas.
C analeja®
Ha regresado Gánalej&s.
Á lw araS ®
El ministro de Merina sigue mejorando.
« L a  E p o e a »  -
£ a  Epoca desmiente las afirmaciones de 
toda la prensa liberal y dice que el i'ey se 
limitó en el Consejo de ayer á escachar los 
acuerdos tomados por el Gobierno en la 
cuestión de los obispos.
cómo toda la prensa afirmó que el rey 
había aprobado lós acuerdos, se espera 
que mañana rectifiquen los otros peiiédi- 
cos.
L o d *  lo a  o M ap e a
El señor Romenones considera difícil 
que el fiscal pueda denunciar las palabras 
pronunciadas por el obispo de Guadix du­
rante la ceremonia dé apertura de curso.
Espera más resaltado positivo de la' cues­
tión del obispo de Tuy y ha insistido en 
que se procedió en el asunto dé dicho pre­
lado antes de celebrar Consejo en La 
Granja.
L o a  p F a a u p u e a to a
A pesar de la nota oficiosa, parece que 
son varios los ministros decididos á man­
tener la cifra de los aumentos que arrojan
DOS R0 IOIO1 1 I B tlLilái
ÜÉI ÉfjÜÉi
mí'« Bábadc^ 6  d e  O ctu b re  de 1 906
loa pieaapaestoa dd aas dep&vl&mentos.
Poi otra parte se asbe qae Navarrorre- 
reiter inaiatiiá en la nivelación, no acep­
tando loa anmentoa que ana compañeioa 
exigen.
R e n l orúm n
En breve ae publicará ana real orden or­
denando á loa párrocos qae faciliten los do- 
eamentOB para contraer matrimonio civil 
y que, en caso de que se nieguen, se encar­
guen loa jaeces municipales de los regia- 
troa.
A lm a v r s o
El diario oficial publica las siguientes 
diaposiclonee:
Reorganización de la policía.
Amortizando varias notarías ¿xcedentes.
ConToo^toffia
Los anliclericáles de Madrid convocan á 
ana reunión para esta noche, á fio de acor­
dar la conducta qae procede seguir frente 
á las provocaciones de los episcopados. 
íQaerelIaa i  e t i r a d a  
En vista del nuevo giro que toma el asua
Hoy han almorzado con el *ey los señ o -1 ^  f... . ^ 4.̂ # rfÍAl anra»amA TkTfia85íknf*»ía a1 dIAxee Oantilegni y Suárez Inclán.
S sacax> eelm l«n to
Salmerón ha interesado del ministró de 
Hacienda qae continúe la tramitación de 
los tratados que tan necesarios son ó la 
vida del comercio y de la industria.
Con igual objeto se Imn dirigido al señor 
Havsrrorreverter otros personajes políti­
cos,
C n m p lim I« a iio
del Supre o presentara contra el obispo de 
Tay.
Beal ci?d<8Ba
La Gacsta de hoy publica una real orden 
da Gracia y Justicia dfjaaáo sin efecto Is de 
3 de Octubre llamando la atsncióu del obis­
po de Tuy á causa de aua pastorales.
Dice la diapoeición de refofoocia que el 
ministro de Gracia y Justicia es el encar­
gado de velar por las prerrogativas y dere­
chos del Estado, raatableciendo su intagri
Ea ella dióse cuenta de que las comuniea»? 
clones, aunque no han vuelto á la noimali-
f Paa-ift Aiat«Q?a®iPa—Ei próximo luues
JM's-j X  I saldrá para Aataaneja tiueatro particular
• - lui a VE í«n«t»A Mi amigo ei disector de La t7itíd» Mercaníii don
dad, por que esto no es posible, han mejo-|jia sobieseido la causa Antonio Fernández y G&rcia, quien peima-
raáo bastante, esperándose que en breve ¡guel Jiménez Alarcón, por'fif» probarle los gn dicha población durante una cor
queden restablecidas. I cargo» que al mismo se le imputaoan. temporada
En su vista la Cámara desistió de la pro j  _ ei cañonero ^  Da la dirección del colega se encargará in
yectada manifestación, acordándose que así ¡cuentra en las costas de Africa, t^jinameate don Joaé Nivaa Ramírez,
lo baga saber el presidente al gobernador |  crucero reglamentario. 
civil, por el cual estaba citado, si bien la;
A u d ien c iaCámara quedará á la expectativa, en previ sión de lo que pueda ocurrir.
Fueron otorgados voto de gracia para el 
director de los ferrocarriles Andaluces y 
para la prensa de esta capital, poniendo el 
primero en conocimiento del comité de la 
Compañía.
Se acordó elevar al Ayuntamiento una
Ti?es pwífitws
PiTOÍoaoB.—El joven é ilustrado pro­
fesor don Pedro de Aifaro y Gutiérrez se ha 
encargado de la enseñanza de taquigrafía 
en la Academia Pestalozzí.
Dada la competencia del señor Alíaro es
„  , ^  íPi® obtcoga u& brillante éxito
Z - l . a .)« e « a J«  que .c  le h .  couñ.do.hoy Eduardo Domínguez Barroso, José Sa 
Iss Rípoll y Salvador García Lorente, los 
cualee al ser sorprendidos en elv muelle de
M w lí« .—La alcaldía ha multado á la 
dueña dai establecimiento de sombreros y 
moñ îs que hí’y en ia calla de Granada nú­
meros 12 al 20,por inMagir las ordenanzas 
municipales.
C5®aio.~K'a cesado en el desempeño de 
su cargo de jo,sz de psimera instancia de 
Estepons, D- J't sé Serrano Pérez.
C jpu» Hojffi.. —En breva se reunirá la 
Asamblea genertl da esta institución en 
Junta extaordinar.'a, para darla conocimien­
to de loa acuerdos lomadoa'porla de Gobier­
no, con motivo de 1» próxima inauguración 
, del local, establecido en la Alameda Prin- 
I cip&l 29,y del vi#je que con tal objeto tiene
.—En la Universidad Li- I anunciado el Sr. Marqués de Polavieja para
instancia, pidiéndole remedie el lamentable| agentes del* see.veta Galia'
teraria de Granada se verificarán exámenes 
de Taquigrafía, en ia segunda quincena del 
actual mes da Octubre, en vista de no hn-astado en qae se encuentran alguna» de lasfjjjj Qoujijeg y los buscaban
calles aiíecifada» de ia población. . I gcjjgyon mano á Is» berramienUíí» haciendo |  bar 6f *̂*J*o
Hoy ha cumplimentado al rey el séfior|j|ji,¿ gjjjjjjjQ^Q pjgjgQ^j^ajjiaaasarla é impo 
Ortega y Muniila. fnienáo serenamente su autoridad cuando se
Oo3aa«jo d e  mlnÍBtx>o«
Hoy celebraron Consejo de ministrps.
La reunión ha sido bastante larga y en
Nombróse una ponencia compuesta d® | jjjg ¿o» píimerqs un disparo cadá ®®ñ- 
lo» señores Rein, Groas y conde de Priea | j^g agentes, á la vez que el t.es.oero e«- 
para que estudien ios medios de asegurar | g,i¡itaia on arma blanca.
en lo sucesivo la Bomunlesclóüterrestte d e ! Dsspúés délas pruebas el fiscal eíA'^é á 
la provincia con el resto del país, n edio» ’ gjjg ctiuclusiones provisionai-tv'®
que para su ejecución seráu piopuesíOB ai j^s que se aolícita, para cada uno da los\
Oobie.no. Veo.,1.  pea. de 4 .fio. Sme.e» j u n d i . d e '  O , n a n e u - P o .  co*«. He.be. del co.-
tico de dicha asignatura en loa últimos diss 
del mes de Septiembre por imposibilidad de 
salir á tiempo da Mákga.
También tendrán lugar en aquella fecha 
los exámenes libres de Técnica taquigrá<
ella se trató extensamente de los nuevos 
presupuestos.
O flo loaa
La nota oficiosa| facilitada á la prensa 
dice que en él Consejo se trató con ampli­
tud de loa presupuestos.
El ministro de Hacienda insistió en la 
necesidad de que se nivelen lo» gastos con 
los ingresos.
Acordóse que el martes se celebre un
Consejo para tratar de las innovaciones, , , , , . ¿ i
que e¿ lo í presupuestos de cada departa- 7  exboijaciones que solo atañen ál̂ ^̂ ^
mentó se hayan hecho, procurando reducir 
en todos la cifra de los gastos.
Se éstudiaiá, á fin de diseutirio el mar­
tes, el proyecto para que el Gobierno con­
tribuya á la celebración solemne del cente­
nario de la Independencia.
Im pE ’o «16»
La impresión general es que se sobresee- 
x iio  del obispo de Tny.
' ' . B 'o lsn  A®
niegue 6 desconozca.
El citado míQíEtro seguirá dedicando en 
lo sucesivo preferente atención á estos par­
ticulares, por cosrespoñáerle mantener á la 
monarquía española con las preemincriCias 
y prestigios que de aniiguo disfruta.
Y si en todos lo» tiempos se veló por los 
mismos, más debe hacerlo én los actuales, 
que de ello necesita con mayor urgensia el 
poder ejecutivo.
Consideró el gobierno incompatibles va­
rios conceptos empleados por el señor obis­
po de Tuy en »u primara pastoral, en cuyo 
documento se coníaudenlas afirmaciones
Otros asuntos se trataron que omitimos 
i por ahora y que insertaremos cuando nos 
remitan el oportuno extracto de la sesión.
M i m i e i p R l
Ouer&siOMs cíeetuadas por la iuisma el 
día 5:
"ÍNGlSSOg; FOBStas
cias religiosas cón juicios sobre los avtos
ministeriales y con censuras á los mlnis- impiegiones. . . . . . .  300,00
Bía4 Diz 5
6 por iOO iñ.texiov 8t9út«Ao..., 8Í’35 Sl’25
S por iOO amortimabla......... . 10060 10055
Cédalas 5 por 100....... OO’OO OO’OO
Cédula» 4 por 100.....;....,,... 10080 10085
Aceiones dol Banco España... 43550 434001
Aeoiones Banco Hipotecario.. 00000 000 00
Aeeiones Compañía Tokaco». 39600 39500
GAJfSIO»
ítórí» T í» tft..í.„„„„.„,„ .„„ . SAO 8 76
Londres 27'30 27‘40
tros constitutivas de agravios que no podía 
tolerar el Gobierno sin que quedaran debi­
damente explicadas ó encontraran en las 
leyes la sanción á que hubiera derecho.
La carta que rt'oibió ayer Romanonea del 
Obispo de Tay, dice t«xta»imecte: «Bxce- 
lantisimo Señor Ministro de Gracia y Jus­
ticia.—ExcelentísimóSeñort No pndiendo 
ya düdár de que es cierto que Y. E. sa ha 
smtido molestado por algunas frases de mi 
circular fecha 1.® de Septiembre, cúmpleme 
deelárár qua mi propósito al escribir y pu-
(SEIViCU) U Ut TARDE)
igxisteñci& ánteriór . . . .
Cementerios. . . . . < .
Matadero. . . . * • . •










En el Paseo de la Indastria varios suje­
tos asaltaron el coche correo, robando la 
halija donde se contenían los valores decía 
Vados.
Los empleados sostuvieron con los asal 
lantes un vivo tiroteo, y una parejzde la 
guardia civil logró recuperar la b&lija.
D e Tlffo
El périódieo La Integridact publica las 
«artas de adhesión que viene recibiendo el 
obispo de Tuy, de machas personalidades 
de España.
También se ha adherido el ahogado car­
lista don Joaqnin Cimenta), dirigiendo al 
obispo ana carta eú que dice: «Si para cú- 
BEoezar la reconquista necesitamos un Pe 
layo en Govadonga, también por dicha 
amestra nos ha concedido él cielo un obis­
po de Tny que contra viento y marca levan 
ta, entuaiasta, la bandera de la reconquista 
de los derechos íntegros de nuestra fé.
«En la vanguardia del alístauiidnto deseo 
figurar el primero.
D e Y u len e la
faeder los derechos dé lá iglesia y lo» iote- 
ses déla religión, pero de ningúu modo 
Ofender á V. E. ni eu su persona ni en su 
alta represéntacióa.
«Con este motivo, y desesndó otros más 
gratos, tengo el honor de repeUrmé de 
V. É. B. 8. y capeíláii Yalérikúó, Obispó de 
Tuy>
^E sta  carta dió lugar á la siguionte comu- 
üicición: .
Las msn'feataclOQea de este prelado son 
auflclentemente ©xpiesiV&a y ejercen en el 
ánimo del Gobierno infia^ncia bastante pa­
ra que decida dej’r sin efaelo la real orden 
de 3 de O í̂tubre, dirigida á V. E. en la eual 
se llamcba su ater^elóñ acerca de la pasto­
ral expresadá. Dios guarde á Y. E. muchos 
sfios. Madrid 6 de Octubre de 1906. Roma- 
dones. Excelénlísimo Señor Fiacal del Tri­
bunal Supremo.
Bu su artículo de fondo, el periódico 
Ilustrado eaUflea de juego la real orden réti- 
rando la querella contra el obiíspo de Tuy, 
pues ésta icé enviada al Fiscal cuándo Ro- 
manoneiB ténía ya en sb poder la carta de 
desagravio dal ausodieho prelado.
r,«raartirsraKOTBW3Bai!S5saaiaB-«̂ ^
Servicio de carruajes 
Suaciipeiones. . . . . . .
Idemnización por quema de ro­
pas y enseres de enfermos 
contagiosos. . . . . . .
Idem acordada por el Ayunta­
miento por los perjuicios su­
fridos en el incendio del 2 da
Septiembre............................
Luz eléctrica alemsna. . « . 
Aceite alambrado público de la 
Alcazaba, . . • • • •
Limpieza de paños éementeiio 
San Miguel. . . . . .  • 
Comida facilitada á los bombe­
ros que .prestaron zervicios 
extraordinaiias en la tormen­
ta del 26 último. . . . .
Abogado consultor, honorarios 
Agosto. . . . >. . . •









d itse io ia e s
El juez de Antequera cita á José Rogel 
Jiménez (») Agwjas, Calavera j  Xio de los 







Existencíá para el 5
1.279,91
9.360,66
, , . . . 10.640,82
i  que ascienden loa ingresos.
El Depositario municipal, Lviis de Msss®. 
7,* B.® El Aléaláe, JBd!«ai’ílo Torres Botsbón.
0@ i i
Cámara oMtl da Comercio de Milaga
, Ef«®tOB á®l t®nipOV®l."“EÍ jife de 
la guardia civil de Cárttsma ha oñeiado al 
gobernador participándole que á consee^a- 
eiá da I& desaparición del puente que exis­
tía sobre el Guadalhorce,se baila en ia com­
pleta imposibilidad de hacer la regiamefita- 
ria conducción de presos. ’ _
Mtuvío d® ÜKa lam l®.—El vecino de 
Torrox, Antonio Ateucía Rico,puso ayer en 
’conocimieuto déla guardia civil que en la 
noche anterior le habían hustado de su do­
micilio una yegua.
Los civiles practicaren diligencias, k s
------- . xT .. . cuales dieron por resaltado ei rescata áé is
señor don Jpsé M.‘ Alvarez  ̂y actuando _ „ u . d a t a n c l ó »  de lo» autores dei ilahartá 
como Secíot&iió general el señor don Do- j  , *̂110 (») Lobato y Sslva- fiada de sus hijea
, «...lí,.»- 6 » . . _ B a  ©sama.—Se encuentra enferma la
señora madre de don Plácido Gómez de Cá-
Extraclo de ía sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia del
actuando
mingo Mérida Martínez 
Abierta la soáióu y aprobádas k s  actls 
ráspectívás á i&s de los días 4 y 16 de Sep­
tiembre anterior, la Junta adoptó entre
otros los «igüisntñs ácusídosí
Cometer á los señorea don Eduardo Ber
Ante el rumor de que anoche se rdprodu-ltQchi y don íosé Oítiz Quiñones al eñóargo 
«irían las manifeatsuiones, el gobernador p e  pioponer k  eónWatadón qúa haya de
ordenó que fuerzan numerosas se situaran 
frente al palacio arzobispal.
En efecto., lentamente fueron formándo­
se algunos grupos que se manifestaron en 
las callcŷ  ̂de San Vicente y de la Paz, dando 
g r ito s ¡M u e ra  el arzobispo! ¡Que se va­
ya! ¡TAva la libertad 1 
T ambién silbaron ruidosamente á un eu- 
qae iba en el tranvía.
Los polizontes hicieron ocho detenciones. 
Á las nueve de la noche se restableció la 
áranqnilidad.
1EA« d é  B a rc e lo n a / 
Siguiendo instrucciones del gobernador 
de Barcelona han sido presos en Galella, 
según ;telegrama qae acaba de recibirse, 
sieté individnoB de la partida de Socas.
—En la próviiicia hay completa tranqui- 
lid.ad.
—Hoy conferenció el general Linares 
coa el director de JPénales, conviniendo en 
que marche á Gerona una comisión de inge- 
mieroB militares para preparar el traslado 
4o los presos de Tarragona AFigueras.
—Dicho director irá á Ceuta para girar 
una visita da inspección,
—Gomo se oyeran gritos desaforados qae 
partían de la casa número 27 de la calle de 
Atiban, acudjó la policía, informéndose de
darse al eusíjilobáílo remitiáo por la Dkec 
ción general de Agricultura, Industria y 
Uomercio, BObre k s  marí
timas regalares qüé éb&vésga justado fO' 
mentar especialmente
Explia»®l«ó2J.—Un periódico iassertó 
diaa psssaáotD una queja basada eu que no se 
le había facilitado en secretarift, como á 
otro» periódicos, la orden del día de la se- 
sióa celebrada por la Comisión Provincial.
Bien informados del asunto podemos ase­
gurar que en lo sucedido no hubo preteri­
ción alguna, ledueiéadose todo á que cuan­
do llegó al mencionado centro el repórter 
encargado de recogerla, se habían acabado 
las numerosas copias que con tal objeto se 
sacan.
Por ser de justicia hacemos esta aclara­
ción.
ikplRXsxniiaxito.—Ha sido aplazada 
hasta eidía 14 la feria déla Bariiada del 
Palo.
R«Bt»l>I®©Idl«.—Ha quedado resta­
blecida la comunicación telegráfica por el 
hilo de Antequera, Córdoba y Madrid.
D » sa ína® .—Don Manuel Sánchez Ri- 
vas,vecino de Adra, ha solicitado 16 perte­
nencias para una mina de antim ’nio deno­
minada Matilde, en tierras de Viñuelas y 
otras t&ntísa pasa una de hierro con el nom­
bre de Antonia, en término de Árehidona.
C ois©ws’Bí».—BI día 13 del corriente 
tendrá lugar m  ei Pasque administrativo 
de auminiatro de eaía plaza un concurso de 
poetores para la adquisición de varios artí­
culos.
Ja a tff l.—Msñaaa domingo celebrará se­
sión la Junta permanente de festejos.
D sb o ri En éste Go­
bierno militar deben psesentarse para 
asuntos qué les interesa, los aiguientes in­
dividuos: Rafael Arjona Hidalgo, Antonio 
Feroándf z Zamora, Manuela Gómez Soria, 
F?anciac{6 Gatiéísez Padilla, Antonio Núñez 
Gueireri^ y Pedro Pérez Díaz.
El carabinero Juan 
BusUle Se villa, aprehendió Ayer en el vapor 
Araff¿«,«usJ;o en nuestro puesto, 2 kilos 500 
gramos éé tabaco de contrabando.
EaSwsfMiss.—Se éncuentra enferma, de 
relativa gravedad, ia señora doña Concep­
ción Gallego, eaposs, del secretario dala 
Diputación don Antonio Guerreap.
Le deseamos alivio.
A  Ha marchado á Vi
Ilaharta la señora viuda de Duaste,acompa-
dor Rico Cuesta (4) Ferrer.
Dslegacién de Hacienda
En Junta administrativa ha sido conde-
diz, á la cual deseamos alivio.
CojavocffitOJflíB.—Por la presentó se 
cita á lo» señores Directivos do ia Asocia-
nado don Antonio Caminante al pago para que se sirvan
quintuplo de los derechos correspondientes I ¿ ]¡¡̂ qe© se celebrará mañana
1 Jabón que le fué aprcheadido en Agosto I ¿ ¿g ¡g tarde, á fin de tra-
último.
de Santa Cruz, propiedad de don Jaime 
kan sido denunciados al juez mu- ; 
nicioét Domingo Antonio Romero I
AlvMez'Antonio Záñiga Guzmán. |
A®eitf%"®*®* Eftka ,fificinaa de 6'v 'e Gobierno civil sa han reci­
bido hoy los i?v’tea relativos á loa acciden­
tes sufridos por» .k s  obreros Francisco Vi- | 
go Bereuguer, Jíménez Ssvilia, Juan |
Pañuela López y José. Eópez Alonso. |
Ot**o j
civil ha recibido del mink''-^® Gobar- ,
nación el siguiente telegraíU.®' ™ .
«Director general de Corréu'* y 1 «legra- i 
fos, á quien be dado cococim'k'®™ 
telegramas de V, S. referentes A la recla­
mación de la Cámara de Comercio , «8 
capital, me dice que desde el momeáv^^ «a 
que se produjo la interrupción del serVi. 
da comunicaciones se ocupa de rastableeA^" 
lo, habiendo utilizado primór&meute como, 
V. S. sabe la vía marítima par» la conduo- Y 
ción dé la correspondencia y desde ayer se , 
verifica dicho servicio por la carretera de 
Leja, prosiguiendo con el mayor celo los 
trabajos para normalizarles definitiva­
mente.»■
A e e ld « n t»  d®l t r a b s j o .—Esta ma­
ñana el obrero Francisco Pinto Tobal se 
encontraba pintando en la calle Cristo de 
la Epidemia uno de los postes del tranvía 
eléctrico, teniendo la desgiacia de caer al 
suelo é infiriéndose graves contusiones en 
el cuerpo.
Trasladado á la casa de socorro del dis­
trito, los facultativos de guardia la aprecia­
ron tres heridas contusas de uno y dos cen­
tímetros en la región temporal derecha, con 
erosión de la piel; una contusión con equi­
mosis en el ojo derecho, y otra en el hom­
bro del mismo lado.
I Después de asistido condujéronla al Hos-i 
Ipitalcívil donde quedó eacamado.
El infeliz obrero llámase,como hemos di­
cho,Francisco Pinto Tobal, de treinta años 
de edad, natural de Málaga y de estado ca­
sado.
C o m S aid n .—Esta tarde se ha reucHo  ̂
la Comisión Provincial de Hacienda.
Osaasa» d »  »oo®X'a?o.-”Ea la del dis­
trito de la Alameda fueroa curados:
Antonio Díaz Maté, de una contusión en  ̂
el costado izquierdo, por accidente del tra- 
bajo.
En la del distíito de la ‘Merced;
Santiago Ruiz García, herida punzante 
en la región eaeapuíar izquierda, en riña.
R » y ® » t« .—E«)ta mañana cuestionaron 
en el Molinillo, Juan Geballo» Gutiérrez y 
Manuel Llamas Fernández, resultando ei 
primero con rasguños eu la cara.
Los contricantes quedaron detenidos.
R fñ « .—E l la calle de Liborio García, 
suscitóse hoy reyerta entre los cocheros de 
pl&za, Miguel Jiménez Alcaide y José To­
rre» González.
De la contienda resultó Miguel Jiménez 
con una hesida contusa eu la región tem­
poral y José Torres con una herida punzan­
te,de un centímetro,en la región abdominal, 
de pronóstico leve.
Después de auxiliados en la casa de so­
corro dal diatrito, pasaron á< sus respecti­
vo domicilios.
A l H i»® pítal.—La guardia municipal 
ha conducido al Hospital civil á Rafael
mediados del mes actuai.^
Proyecta la Junta de gclñerno que dicho 
local sirva de punto de reunión de los aso­
ciados, cambiando impresione? sobra los 
medios de robustecer en Mi lsga, asocia- 
C'ón tan maútíaima y poder realizar con 
más amplitud que haaíá hoy h? ha hecho, 
determinados finas de su car.ítiXtiva exia- 
teacia. ■
Por nuestra paste, esperamos fundada­
mente, eicreeimientó déla Cruz Raja en 
Málaga, por altos sentimientos de ca/idad y 
patriotismo._____
SE a l q u i l a
Un espacioso almacén en planta baja y 




Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
fJetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
ñ  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
h  orribies sufrimientos de la dentición, que 
¿¿iv' tanta frecuaucia le causan su muerte?
^La ^^ENTIGINA liq u id a  GONZALEZ  ̂
PrecdO del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depófcdi,'o Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, t ^ 9i'‘dna á Puerta Nueva^ -Málaga,
JABRIOAVDE OHOOO'ATES
, l Á v A B E J 1
Chocolates seL^vlo® fabricados con, 
cacaos de Gua’yaqu^* Caracas 7 Cey-¿ 
lan, con vainilla ó
Especialidad en cM^s tostados y | 
: crudos de Puerto BicoX^oba, Jamai-^ 
, ca y otras procedencias "
Tés finos y a r o m á t ic o s C h ina, 
^Ceylan é India. ■ .
D«p68Íí9S Casftiar, ----- .




QAIL'S.E SA M  JÜ A M  n ú m . 3
Oarne á gusto da’, consumidor á loun si­
guientes precios: _
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la iibríi,. 
8  rs.“~T6mcra superior i@ ra.—Osmero, ® 
—íservicio á domicilio. ” Se adquieren com­
promisos con fonda» y hoteles-—Desdo laa 
cinco de la mañana hasta ia» diez de la ns> 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa da un 
buen mantón de Manila ó de un preciosa 
vestido de seda que so expondrá á ia vista 
del pübiico, teniendo derecho á uaa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pra en esta casa uña libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme­
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en calle San Juan, 11.•«Kyxxsaffig’RTíftffc'Bm'iginiBaicaâ ^
FráEÉs, Ií|lés, l i l i  é I i »
tai de vsiio» asantos interesantes 
, , 3 El Secretario general, M Benedito
Poi la Aámiaiffltración as ha comun-cado | Q ^ p ^ ||o ,_ g g ta  mañana á Is diez ha si-. — ---------
á los alcaldes que aún no lo han hacho, diputado pro-iZ imbs; ca Póm , de 29 años y natural de
----- --- ---------------  _ , «i vineial don José González García. i Córdoba, que «e hallaba ten .ido en la calle
Haber visto con samo sgíftdó I apéndices al amiilaramiento par» 190/, se-1 ttaitej-mos el testimonio de nuestro pe-j de Torrijo», á consecuencia dé encontrarse
coffl.unioscióú déi señor dón Adolfo Prleé, I multados en 100 pesetas cada uno. i , . familia doliente. i enfermo.
expresiva de BU agradecimiento á la Cama-* —
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los diacípuioa aprenden en 
muy bfeve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á dojcuiciüo y en la Aca­
demia InteFUscional de lenguas viva».
MORENO MAZON, 3, pial.
ra por loa términos en que hubo de felici­
tarle, á c* usa de su oficiosa iaiervencíón 
en el convenio comercial con iaka*
Quedar entsrada do. Qué las Cámara» ae 
Reus y de Vlilégarcía se han adherido al 
criterio dé la muestra sobre abolición del 
impuesto de consumos.
Qnedailo aisíralsrco, éon grande satisfac­
ción, de q¡ie la Sociedad Éconómica de Ami­
gos dei P. Í̂«, la Escuela Superior de Córner  ̂
oto y el Colegio Pericial Mercslátll) de e®ta | 
ciudad, se hallan oonfosíaea con el proyec-f 
to de nuestra conteslaeión al Cuéstióñáiioi 
de Fomento, acerej ási desésroUo someieial 
con MMíiiéfiOé, y eon h  adlcISíi pfopú?®ta 
por la Cámara Ag;íícola.
Nombrar una comielón formada delse- 
ílor don Quirico López y dei presidente y| 
secretario p&ra que emitan su opinión acer­
ca de IftB denlaraclones háehaa por el señor 
don Fernando Merino; sobre la reforma de
142 lA SEffORITA LIBÓN)
LA SbSOHITA LISÓÍT 143
Él pecho de LísÓa sa levantó cemo para llenarse de aire, 
hizo inconscientemente algún rroyimiento y separó al fin 
la cabeza para evitar el fuerte oloi de las sales... abrió los 
ojos, haciendo un esfuerzo, y dió un gran suspiro, miran­
do á la señora de Naucolle inclinada hacia ella, con ia mi­
rada algo vaga de la persona que ha sufrido un largo des­
eéis?
Úi querida niña—dijo Julia,—soy yo, ¿no me reconc-
qne los profería Juan Muriel, quien dedarólíá ley del Báneo de España, á fin de podes
«que Margarita Planas pretendj.a suicidarse 1 
ipsoeurando que hiciera explosión varios! 
Tcartachos de dinamita colocados debajo dej 
la cama.
Los agentes penetraron en la casa encon-| 
trondo á Margarita dentro del lecho.
Con grandes precauciones los policías] 
apagaron las mechas y se ineaataronde 
los explosivos.
De Bilbao
Se ha ordenado la clauauia de setenta co­
dar al Sr. Merino la contestación que Into- 
resa de la GámsBa„ , ®
Conaigaar na fbtb de gracias para el 
Presidoate por la eficacia y celo desplega­
dos 'fea visitar á loa señores Director de los 
Ferrocarriles, lageniero Jefe de la psovia* 
cia. Director de Telégrafos y AdministradeS 
de Correos, al objeto da ver si podía facili­
tarse alguna délas viesde éornanicAaión 
que se hallan en totalidad interrumpidas. 
Visitas al tS». Gobernador civil y sentar
—iLa señora OQndesal-díjoÉisónsearjeodo impercep-
tiblementós . ,. .
—|,ÉÓmo os encontráis? .
—Bien... gracias... muy bien... iah,me acuerdo... me he
desm »^”^y cuuiu uutt lumn»
legiOB particuUies y escuelas municipales i  ante él 1% más enérgica protesta, ennom- 
por-no camplir loa requisitos que exije laibreúélaa clases que representa la Cámara, 
real orden de Instrucción pública. ipor ei incalificable proceder del Gobiéinoj
Varios directores han manifestado qneiqneno acude conloa recursos debiáoá en 
enviaron opoztanamente al Rectorado lado-1 auxilio de nuestra ciudad, privada hace 
cnmentación que se Íes demandaba, sin qae|cnatro días de toda comunicación terrestre, 
seles devolviera el ejemplar aprobado. Ic’hya circunstancia le irroga enormes per- 
—Hoy marchará á San Sebastián ana co- ijuicioa: y visitar también al señor director 
misión de la Diputación de Vizcaya para |  de los Ferrocarriie» Andaluces para inSere- 
Gonferenciar con las comisiones de Gaipúz-|sarle que extreme su celo en la raparación 
coa 7 Alava sobre el viaje que han dé hacer |de  la vía, y en la combinación de medios 
á Madrid hacia últimos,de mes á fin de gea-i para que clrcnlen las expedicionss mien- 
tionai la renovación del conciertp *econó-| tras tiene lugar la reparación.
mico.
lía Madrid
6 Octnbre 1906. 
B n m o v  In e x a c to
Algunos periódicos acogen el rnmor de 
qe á estas horas debe haberse celebrado el 
únelo entre Armifián y Delgado López.
Gónstanos qae la espacie es eomplela- 
mente inexacta.
Para esta tarde se baila convocado el tii-
Aceptar la renuncia que hace el señor 
don Guillermo Reía de su cargo de vocal 
representante de la Cámara en la Junta lo­
cal de Reformas Sociales.
La sesión empezó á las dos y media y 
terminó á las cuatro de la tarde.
Málaga y Octubre 5 de 1906.—P. A. El 
jefe de secretaría licenciado, José del Olmo 
y Díaz.
En la tarde de hoy sábado ha celebrado
banal dé honor que ha de entender en el i este organkmo nueva sesión, presidida pór 
asanto. le lS r. Alvarez Net.
—¿No sentís ningún dolor?
—iNinganof H.e tenido miedo», nada más... al var sobra 
mí ese úabaü.o tan gran,d©... jDips míoj qué grande me ha 
^arebido}'... Ñunca me ¿gure qíie un caballo pudiera sef 
tan glande... creí que me iba á destrozar entre sus pies... 7 
ya me vi hecha pedazos,., y ine dió tanto miedo que perdí 
el conocimifinío. ¡Ah, qué ridículo es ésteí
Y diciendo esto se incorporé con alguna energía.
Bl chai que .lá cUb îa esUil̂ o á puntó de «íaérgéi . , •
iiieón le*cogió precipitadamente y se cubrió completa­
mente; poniéndose muy encendida y añadiendo:
—¡Cuánta molestia os he causado!
Después se estremeció y dijo de repente:
—¡Ah, Dios mío!... Ahora me acuerdo de todo... ¡Jalie- 
tai.. ¿Qué ha sido dp la señoiita Julieta?
—¡Aquí estoy!—dijo la niña! ,
Y separando á su madre se arrojó en brazos de la rami­
lletera, besándola con efusión.
—¡Ah! ¡Os habéis salvado también!—murmurón Lisón 
Ik na de alegría y besándole también,
—¡Sí, sí; no me he hecho ningún daño!... pero tu nos 
has dado un gran susto. ¡Yo he creído que estabas muer­
ta! Y mi hermano Luciano tenía los ojos llenos de lágri­
mas cuando hace un momento salió de aquí.
—¡El señor Lucianc!... ¡estaba allí!—dijo Ligón ponién- 
doso roja.
—Ya lo creo que estaba, si ha sido él mismo el que te 
ha traído.
Lisón bajó la vista.
-  ¡Cuánto lamento haberos molestado tanto!—dijo |a  
joven dulcemente.
■''i
En aquel momento volvió Francisco falto Ae aliento.
—El doctor Touranne, ms sigue—dijo,—sí vengo antes 
es por que be subido corriendo ia escalera.
— ¡El médico!—exclamó Lis'5n.
—Sí, querida mía,—coniestó la condesa.—Hemos 
do mucho miedo por vos... y aunque ya ha desaparecido 
en parte mi inquietud, quiero que él me tranqmhc® pof” 
completo.
—¡Oh! señora, cuántas bondadeí 1
—Al mismo tiempo ia joven se puso completamente tí® 
pie y con gran ligereza se abrochó el corsé y eli^vestidb, 
quedando arreglada en un momento.
La señora da Naueelle la miraba satísfdcha y casi enteir- 
nocida al ver aquel conjunto de honradez, de valor, de ju ­
ventud tan natural qué se rcaniíestaba en cada palabra y 
en cada gesto. j  a * n
Casi no había concluido de abrocharse cuando entro ei 
Tauraune acoinpañado de Luciano, que le había 
^ " alto de la escalera y quería explicarle 10 
« ’-ecomendarle á sil amada, creyen-
qae . del doctor,
do que así ‘ , . ,a ¿aie .—ahora varetnoev
galanlem.ole la
“ f l  a^cto  TouraS™ e“ a ée a t o ;  gtueeo, alto, ru- 
era brueco y galante, hombre d® 
de ¿encía, acercíodpse á ,eue eníermos
dOClv»
“ ““¿“llura y afabilidad, pero hablando recio y enérgica- 
mfnt “ con u L  franqueza aparente que no carecía de na- 
S a d  y gustando de ia adulaoidn cuando se presentaba
OS—Mi querido doctor—le dijo la señora de Naueelle, 
doy las gracias por haber venido tan pronto. Espero, sia
embargo, que hayáis venido para nada ó para poco.
_ Así lo deseo. Se trata de un accidente, según me han
dicho. ¿E a dónde está la víctima?  ̂ j rx’ x
—Es esta señorita—dijo la condesa señalando a Li^ón, 
que estaba sentada en la meridiana y sonreía algo contusa
á una tierna mirada de Luciano. .  a., y  ̂ .
_¡Ah, ahí ¿Es esa encantadora joven?—dijo el doctor
con su acostumbrada familiaridad.-Vamos no parece que
está muy mala. . i. -
—Efectivamente, señor doctor—contestó Lisón rubori­
zándose;—no tengo nada, absolutamente... y siento mucho 
que os hayan incomodado.
m iO lO lílS ■f'.
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CONCENTRADOS
F L O R I D A
PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
J U A N  H . S C H W A R T Z : 6ran Capitán, 14. C O R D O B A
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 12B
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aar los bordtiáos de todos estilos:
Issxjeí, .?6£lee, asetiees, pasto Taísie», .etei, ejaeotadof 
!a
DOMÉSTICA BOBMA CENTRAL, 
la etisKii qne se emplés aniverealsteate pera las familias, ea 
i%s labores da ropa fclaaea, pre&dss de Tcstir y otrae almüares,
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La OoMiQa>Ma FabrE sinsor
H ^ f  f^H C A fC oneeslonarios enEspaña:ADCOCKyC.»
(L# Ŝ xc'ts.XBa.lme «XL let liPso'V’iLxiQS.ai A® XsiCáklabgp»
WIAI<A4^A„ 1 , A n ^ c ii ,
M&qtdaaB para toda íadastria m  gao se emplea la testara.
AWWJÉé^'l¡]^A,'S, Ijneen&, 9
BOMBA, 9, Casprers Jüapinel, 9Wns tes leáelDs i  Pesetas Z,80 seEisafe-Píise S Csíitois i s W i  qne se k iraíts vi«iiEz.MAra®A7?.'M e;e¿á;;;,ri
PEDID SIEMPRE«s-DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
PAPEL PABA W E B
En la imprenta de este diaria 
se vende por arrobas.
La Emulsioa Marfil Guayacol
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de |uardia de la Casa de Sor 
corro del Distrito de Palacio.
Preparado con Rceñe paro de jlfgado de Bacalao, con IfipoMtop de cal p pota p GaapacoL -  preanado en la Cxpopkfda de JUejaalrüa
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado 
M AHFJXf AI» GUAI^ACQJL en la práctica infantil, hableuda 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que Tiene padeciendo hace largo tiempo j  ha hallado notable mejoría 
en su dolencia.
T para que pueda hf^er eoAft^, Arine el presente en Madrid á id d^ 
Mapo de i89li.
Explotadora del cable VIGO-EpEN
LsTÍa V I « O E a S » E M e s I a m á s r á p id a y  la/más segura 
para los telegramas dirigidos á Aleraanis, DinaiUarca, Suecia 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas se n su a le s  á iss de
las vías terrestres.
Químico Farmacéutico de F. del Eío Ou©rrero (Sucesor d© 0 on2sál©a Marfil)»—Compañía, 22.—-M-á.LA0 A
j i í i f ^ M M a s a s m igM t i i a M g ^  ......................................... ............................ ...........................................................................................................................................................................„ p .......... ............................. ....
I  D E U T S C IT -A T L .A N T IS G H E  T E E E G R A -  
I  P H E N - G E S E L L S G H A F
B a f  l q u «  X ^ ln trá n  B o n o t
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consigaar en la miauta la referida vía VICO EMDEN, que 
no es da pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de„lja referida j 
Lompafíís. Fuencarial, ic 6, Madrid, facilitará los impresos para 
I telegramas que se le pidan y  cuantos datos y explicaciones se 
i interesen.
lUJN T M IU N F ©  C IE N T IF IC O I
REJUVENng.
Fórmula del «Instituí de Physiologie et Botamque-¡> 
Unico específico en el mundo que borra por completo las anugas del 
rostro; conserva expléndidaments la belleza y prolonga la juventud 
Precio deí frasco: SIETE pesetas. ‘
Todo fMsco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
espanol.—Representanta en Málaga: <Don Gaspar Romero y Cam- 
piilo>, calle CARMELIT.'kS, 17, Pra!. y m
ÍS fSJIJV B M A L  se enviará franco da porte, remitiendo 7 so 
pesetas en letra de fácil cobto.-JKiBJÍJVSflBíAL se halla de venta 
^  las principales perfuraerias y farmaci.as de esta capital.
BsasstoB dw T ® » ta : A E itw síio  M ftr m o le jo , C « .U e  d -r a n i i -  
e.. d »  y  »FognB]T>a M o d e l» .
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c ió n
C a p i l a p
Antiséptica
R G B  LECHAÜX
PARA eNPeRíiEDADES URINARIAS
SÁNDALO PIZÁ
---- p e s e t a sMIL.
tf qUs pce»ettte C a p s u l a s  u ® s a n o a x X5 mejore* que laedeldoc.
Ptzd. <Je BM’celona, 7 qne cuten mas proQW 7 radicalmesi» lódaa las 
ENFERAÍEOADES URINARIAS. Vremifioo cOQ m edaitaa da o ro e n  
la Sxpoaiq^ión d s  BüiE ĉeloniS, 1 0 8 3  7 Ovan Conouvao Üa Pa­
vía, 1 8 9 8 , V^cintl®Soeo aá03 de éxito creciCiHe. Unicas aprobados y reco­
mendadas por las Reales Academias de Barcelcma 7 Mallorca: varias corpo­
raciones ciemiácas y renombrados prácticos diariamente las préscribeo, 
reconociendo ventajas Sobre todos sus sinaílares.—Krasco. 14 reales.—F4r- 
meia del Dr. FIZA. Plaza del Pino. 6, fiorcHona, y princlpaJes Se España y 
América. S« remiten por correo anticipando su valor . «
II25 6TS.
¡ Paditd &&ndiftto,Pis&,.->-Ddiaa!oxiAdccÍ <Ja tmltaotOEias.
Q APAHIQ DEL GOilDGIB
OI LA HOUSTSIA, DI LA MAQISTBATimA 7  DI LA ADMINISTSAOX^
I D E  E S P A Í A
CffUi tm io K1CJ1»,X£UPI1AS| ESTADOS HISPAUOilERieASOS I fOSimi 
c m  11. L r  P B A IL  LI E R B A
PASA
--- e e  la. ‘̂ X I D ^  
poée*oflo-di® loa áejmrativos
MiOjgsa y  1 T®«ís»íí»© F « t© sS ®  
líí^óstíto e® 4®dgaj ias Fermaoias.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fatóas pAsa barxiles de vino» coa arco» de hlesjo ó de 
castaño se veadea á precio» económico».
Darán razóa ios Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Téll^'z.-^ Má­laga. . .
i 9 o e
A ñ o X Z V n X  do  s u  p u b l i c a o id a .
VHSIS VOXjUMIS^OSOS t o m o s
ttmatrudm «00 BBmgimm 00 oartmllam tim lao 40 proviaolamy ai 4a Pmrtaaah
— < CONTIENE ----
O M T O O i  E s t s d b t l e a i L — S w g r i B e o t . — B l s t é i l e s i .- " '  j , C S  C M . Ú t I Í O O  q v ,  S i  p o r  n i ^ t r H  ó r d t n c i  S iDfiSerÍntlT<M..~. MnnnmAntn«_.....Vf«0 1I0 PAmiinlAS.. anAllSif/̂ a — ,..11.:. i-.. .j.
Construcción
D e s c r i p t iv o s . —  o n n s n t o s .— V l s s  d e  c o u n ic a - 
d o n e s , te le g rá fle a s , te le fó n ic a s , p o s ta le s .— P r o d a t -  
A ó o  a g r íc o la , i n d u s t r i a l , m i n e r a , e tc .— C o m e r t i a s -  
I c s .— ^ In d n s tria le s . —  P r i n d p a l e s  c o n tr ib u y e n te s .—  
M a g la t r a t n r a .— A d m l n is t r a d o n e s  d e l  E s t a d o , p r o -  
r i n d a l e s , m n n ic ip a l e i  y  e c le s iá s a c a s .— F e r i a s .—  
F i e s t a  m a y o r .— A r a n c e l e s , e t c ., e tc .— E n  f i n ,  c n a a - 
t M  i / a t o m  p n e d e n  s e r  ¿ t U m a  a l  c o m e rc ia n te , 
■ n d o s tria l, o fie tna e  d e l  & t a d o ,  l o r ie d a d e s  d e to d a e
@ OL L E
3L A , 2
, t  ^ ^ P í^ i 'u y e n  toda clase de maquinaria y 
Ippmbas para elevar el agua á ios pisos hasta 
-Veinticinco metros de altura.
rr®o á todaí partee. « 83real«8 «aja, 7 i« r«mü«n por e»-
D»p6tó« gwserali Cerwfeu,. » . n»ám. fes MSigi, «. A. Proíoag®.
rieses, á las personas de carrera, riffiiie, nüliturî  Kbersiea i  iriMlástiea*.
DEPOSITO DE CEMENTOS 1 í̂ coUna-Laza
CO EL ÚHiCO qne eontfane detáUadamente la parte O .Tclar por estar Afoconoeécfa da uUlldad ’púbiSaa pop BKL OO.
ES EL ÚMIOÚ qne condene foifos toa púa-tlom de Espada por insignifícantes qne sean, ordenados por provindaA partidos Jadtdales, dn- dades, «illas ó logares, Indnyendo en cada unos 1.*, nna descripción geográfica, histórica 7 etti- dlsdoa, con Indtcadón de las carterías, estadones de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, feriad ̂ ee- bübledmlenlos debaCos, drenlos, etft; 2.*, la parta afidal, y S.-, las ppof&aionoa, oomap- 
oto o Intfuaipta, coalesMiisbtasjipeUi- deede lee qne lu ̂ creea.
apellidos, profesiones y calles los habitantes da 
SiSaetptet, Bapootona 7 Vatonotam
ES EL ÚMtOO qne da por ins dos órdenes de apellidos y profedonss los habitantes da Savt" llOf Ltaboa y le Habana.
ES EL ÚSStOO qne da nna Informadóa wmp  ̂tísima áa Oubia, Puopto Hioo 7 r#- t/ptnaa,
ES EL ÚHIOO qne da nos Infonudóa eempla* tisliiu de todos ios Eatattoa Htapaao- mmaploanom.
í f  Ahnépíoa GenSpah Coeta Blea, Gnatemaía, Honduras, Nlcéragna, El Salvador j  Repúbliol Dominicana.
&* AmSp/oa dot Hoptai StSxtea.A* AmSpiOa da! Sapt BoUvia, ColomMe,Chiíe, Ecnador, Panamá, Paraguay, PertU Repd bliei Argentina, Umgoay, VanexneU y Cnrajla
ES EL ÚMW0 qne soBdana Poptagat aeaipíete.
E S  EL ÚMWO qm da nna S a o o tó a  wm- ipanjopa, coa lai leCae de las prindpaleii casas reprasentadu ea Espilla, CM el BMahN 7 Mfil» del repcasealiBti.
y  C al H i^ F éa iliea
o 1m  mS» áéi:editadas fábricas inglesas, franeesas y belsas.
• • • • • • • • • . arroba 0,70 peseta*, romaml » (negro y claro). . . . .  > 0,90 »
» extra (blanco) ,
n  (®iaro)para pavimento*. . . » 1,— »
Gal Hidráulica. » o 90 a
Por wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que ao oonoce para 
pavimento* y aceras. \
J o o é  <tuSz R a ts lo -H u o p to  d » l Comdc, 1 2 —M ál««a  
A domicilio, portes arreglados.—So venden sacos vacíos
Sspeclflco de la diarrea yerde 
do los niñóA Digestivo y antisép­
tico intestinal, d» uso especial en 
las onformedadfis de la Infancia.
Ps*eoKH 2 S  P taS a
FRANCO DB FO RT^
05 VEÍITA ES US FAIÍBIACIA8
Ü
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico
= = = = ^  M A IsAG A
É S  E l i  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
E S  E L  ÚNICO Q U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
PORQUS SE AEB B3V TOSO EL HUNDO
^  en la ̂ Librería editorial do BAiiJiT-BAlDLIMaB i  Hifm , Plaza de
Santá Ana, náni. 10, y en laz principales del mondo.
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», Con bonita cu­
bierta impresa á dos tlá» 
tas.
CÉedeSaoTeIinoiilíiD.16
A i i ü M a á A  
de mueble* y otro* ef'^clo* éñ 
Calle CoroQAáó núm. 4, Piante 
baja, de S i  11 y de i á I.
aMiBMnofeloa IbarAtOM
Cémods» meaaa. sillones, ha- 
kéaí, eü&droáí todo en 
buen uso vendo. lafórme* Má9* 
moles 81, Barbería.
d o a A E B o lio  (i«s 
ana industria ya eatablecMá 
en el oentro de la capital y da 
bonita nü idau, se necesita so' 
oio comanditario con 20 ó 2fi 
mil pesetas.
P#ra referencia don Rafael 
Lanza-, Plsza de Arrióla, 11.
© e aA m lt0n  itea n e la -
dos de áBsolut», solté IOS, que 
no excedan de Ú  años, f  se 
admiten pasajeros para loa vá* 
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno*
Aires. Para informes. Compa­
ñía, 18 Parador del.General.
JSfe Mai>t&rloo 80  v o n #
den puertas, balcones de ble- 
n o  y efectos de obras.
Luebana núm. 1 (ai costado 
de la fábrica de Cboeoiate )
Se confeccionan
bragueros sistema moderno y 
da lujo, aparatos, piernáa de 
toda clase etc, etc,
Galle del Oarmen 88, piso 3.®
H alquilan algunas habita» 
oioaes amuebladas en eitíd
jcéntrioo.—En esta Adminis 
tración informarán.
IM LA seSorita lisón
Y al decir esto quiso levantarse; pero el doctor la contu­
vo, obligándola á sentarse otra vez.
—-¡Incomodado 1 Para eso estoy, ese es mi oficio. Vamos 
á ver, ¿qué os ha sucedido?
—Que me ha atropellado el caballo de un carruaje. He 
tenido miedo y me he desmayado. Nada más.
—¿Cómo habéis sido derribada?
—Por querer atravesar la calle.
--E  s decir—int0rrumpi6*Julieta,—queriendo salvarme. 
Me iban á atropellar y Ja señorita Lisón se ha puesto de­
lante del caballo, y me ha empujado... Esta es la verdad. 
4N0 68 cierto, Luisa?
—Es verdad... Sí...—contestó.ésta confasa.—Yo tam­
bién iba á hacer lo mismo, si no se hubiera interpuesto 
un carrusje, que me lo ha impedido.
7-¡Ah!—dijo el doctor.—Aquí tenemos una pequeña he­
roína, por lo que se ve. Y no nos pasará nada, lo cual prue-
que hay una Providencia que vela por los buenos co- 
W- ilBzones.
El doctor hizo varias preguntas á Lisón, lá hizo respi­
rar y anclar y la auscultó.
—Todo está bien—dijo,—muy bien. No hay fractura, 
contusión ni lesión interna. Un calmante para los nervios 
que se han conmocionado, dos días de descanso y mucha 
tranquilidad de espíritu, y ya estará bien. Voy á extender 
una prescripción muy sencilla.
Acarició con aire paternal á Lisón, y dando un fran­
co beso á Julieta en la frente, sa inclinó ante la condesa 
besándola otra vez la mano y salió acompañado de Lu­
ciano,
—¿Con que es decir que la señorita Lisón no inspira 
ningún cuidado?~preguhtó éste al doctor.
—¡Es encantadora! ¡Linda como un ángel!—contestó el 
doctor mirando de frente ál joven, que se sonrojó ante 
aquella mirada.
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y levantándola suavernente lara, cogiéndola una mano cabeza, y la dijo:
—¡Desgraciada jovenl... ¡Tehabía olvidadol 
vor^^® ““ -d ijo  Luciano con trémula
®*P?desa dirigiéndose & uno de los cria-
rinpffti seguida á casa delRector Touranne, que vive, como sabéis, muy cerca yeoSa de Scllle"  ̂ q«« «s para la
El criado salió precipitadamenté á cumplir esta orden
deNauceUe.—No está 
^ s  necesario desabrocharía, 
iano, que, pálido y trastornado, le­
ra de las de la joven, añadió:
“'̂ .unto de mujeres... Vamos á tratar 
creo que esto no será nada,
^̂ ue ño podía quedarse, 
la, madre, te lo suplico—dijo el jo- 
“.da súplica.
Luciano; aun cuando no sintiese 
una gran simpatía, es bastante el 
lljms cuidados para que jo  lo haga 
a, anda! ®
bitaeión con la cabeza baja y el
Notas útiles




—Aibitíios exlraciclinajio delstán. 
Edictos y lequialtoiias de diversos juz­
gados. ''
,, *“í>ást*s para adqaürii ar­
tículos en el Parque de suministro,: 
f-Caentá* municipales del Valle de Ab- 
dalcjís.
cmdi
Y dirigiéndose á _ 
nía entre sus manosi 
—Retírate, esto 
de que vuelva en sí 
Luciano compren 
—Cuida de que as 
ven en tono de apasi 
—No tengas 
hacia ella, csinQ 
que tenga nece 




To el encont 
ción.
La condesa, ay 
nudó en parte á I 
tido y el corsé para ,, 
Así, desabrochada 
pacho de virgen, cuy
m tw il
lAasripñiones hechas ayer:
mmbm m  basivq bonsbb» 
_N4cimientOBS Mari» G0nzál«;z Romero, 
Manuel García Sánchez, Manuel Morales
I Gallego y Andrés Méndez Reina.Defanciones: Concepción Cortés Domín­guez, Isabel Gómez Cerbán, Rafael Millón Moreno, Candelaria Domínguez García,
I Antonio Rodríguez Manzano y'Juan Mella- 
Ido Martin. I
I fUSOADO DS &A AKAMB9A *
s Nacimientos; María del Rosario Monte-1 
f frío de Dorda,
DefanoipaéB; Laureano Lifíán Serrano.
22eQrdo», peso 1818 Jdlos 609 ñames, 
iosatas 167,26.
f  Otal de peso; 6.987 kilos 760 gramei. 
Votad resaaidadot pesetas 649,33
0 b i s e F ^ 3E eÍo iA ® 0
BiL msnwfo PBOVÍMOIA& «, nU 6. 
Bardanetrot altura media. 764,63. 
Vemperatnra mínima, 9,7,
Idem máxima, 26,0,
IMreeción del viento, g.E,
Estado del alelo, despejado.
Estado del mar, tranquilo.
, M A R G A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Heie- 
dia 12 y Vendeja Í2.—Málaga.
Un charlatán sempiterno declara que ha­
bla el inglés, el alemán, el italiano, el fran­
cés y el español.
¥  Gedeón que le escachaba, le pregunta: 
—¿Y en qué lengua se calla usted con 
preferencia?
íuépam él un poco de consuo- 
jder dar rienda suelta á su emo-
por
vueltos en castidad-
hija de la del alma,^ 
aunque esté desnude 




con un chal para protj 
cretas; la señora de 
que le presei-* 
joven. j||
una doncella y por Luisa, des- 
■brqchándola el cuerpo del ves- 
pilrase mejor.
su lindo, blanco y delicado 
tadoies tesoros parecían en* 
ay una castidad del cuerno 
revela en el cuerpo púdico,’
demasiado mujer y tenía 
la de corazón y co- .«u- 
^uiprendióeraf*’
../son, cubrieron á Lisón 
.úel aire y de miradas indis- 
cogió un fraseo de esencias 
y le acercó á la nariz de la
n a g t F í t i i m a a
Baeess mm&íioa aitsb 
Vapor «Mineiva», de Cádiz.
Idem «tGenuA», deH&mbargo.
Idem «Ban íaldoro», de Blyth.
Idetn «Cabo San Yiceole»', de Algeciras. 
Mem «pganáe», de Almería;
Adem «Misquflisá, áe Álicanié,
Hem «León Xllí», de Barcelona.
Idem «Primeroŝ , de Cádiz»
Idem «Yínifreda», de Valencia.
Laúd iRicarde», pará Marbélla.
«San FíáñciíQO áe Paulé», para
BnQüXiS SB8ÍA0HA13O8
Vapor «León XIII», para Buenos Aires. 
Idem «Segundo», para Cádiz,
Idem «Genua», para Barcelona.
Idem «Sevilla», para Cádiz.
Idem «Primero», para Almería.
En una leeheiia:
Una criada sé queda estupefacta al ver 
que no le han servido en la vasija qne lle­
va más que agua clara.
—¿Oaé ee estol-*exclama asombrada.— 
táguA pura!
—El dependiente se inclina para com­
probar el hecho, y  dice cándidamente.
—Dispense usted; nos habíamos olvida­
do de ponerle la leche.
U: ■ 86
M a ta d le F c »
Besos satritteadas en el día 8: 
f 29 vacunos y 13 ternera*, seso 4.615 ktlois 
000 gramos, pesetas 461,50,
I 41 lanar y cabrio, peso 514 kilOE 250 p i -  
i BIOS, pesetas 20,57.
TÉATRO p r in c ip a l . — Compañía á& 
variedades y cinematógrafo.
Todrs las noches tres secciones varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica ñna.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Hija única». \
Alas 9 li4 .—«Elnúm. 100».
A las 10 li2 .—«La primera postura».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros clnematogiáftcos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
TiyipgTáfía de El Pofdlab
